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ACTA SANCTAE SEDIS
PAULUS VI
Ex N UNTIO UNIVFRSIS CHRISTIFIDELIBUS
D IE I'. J ANU'ARII 1974
LA PAIX EST L'IDEAL DE L'HUMANITE
Ilommes qui etes freres , hommes de bonne volonte , vous les
sages, vous qui souffrez , croyez a notre parole humble et reitbree,
a notre cri inlassable. La Paix est l'ideal de 1'humanite . La Paix
est necessaire . La Paix est un devoir . La Paix est profitable. Ce
nest pas une We fixe et illogique que la notre ; cc n'est pas une
obsession ni une illusion . C'est une certitude; oui, c'est une espe-
rance; elle a pour elle l'avenir de la civilisation , le destin du monde;
oui, la Paix.
La Paix est le point d 'arriv%e de l 'humanite qui progressivement
prend conscience d'elle-meme et developpe la civilisation sur la
face de la terre . Nous en sommes tellement convaincu qu'aujourd'hui,
pour l 'an nouveau et pour Ics annees futures. Nous osons procla-
mer comme Nous l' avons dcja fait l 'annee derniere : la Paix est
possible.
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C URIA GENE RA LI T1.-1
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
Curia Gencralizia
i)C 74113(1
Ronne , 25 ;'January 1974
Dear Confreres,
The grace and the peace of Christ be with you all for the evan-
gelization and reconciliation of the poor and of all men!
1. St. Paul. When St. Paul rode toward Damascus , he seemed
to be all fury, but only against the Christians. A man of great piety
who worshipped the one true God, he had reason to consider him-
self faithful to the double commandment known to all Ilebrews
(Deut. 6, 5 and Lev. 19, 18) and used as the basic test of religion
in the dialog of Christ with his Hebrew brethren (Mt. 22, 37).
What, then, was his conversion ? Obviously , conversion to Christ
and to the love of all men in Christ. And this, according to Paul,
is the ultimate love to which we must all he converted, and recon-
verted when our love has failed. Writing to the Philippians and
recalling his conversion , he says: < not that I have become perfect
vet, not that I have .von... All I can say is that I forget the past
and I strain ahead for what is still to come ... let us go forward on
the road that has brought us to where we are ». (Phil. 3, 12-16).
2. St. Vincent. When M. Vincent spoke to the confreres of
what happened to himself on this feast day in 1617, he told them
- in effect - two things: that he himself was converted on this
day to a new orientation of his priestly apostolate and that he was
started on the course that would bring others to join him: N When
nobody could he found who was willing to undertake the preaching
of missions, it was resolved that an association of a few good priests
should be formed s). (25 Jan. 1655, cf. Coste \l, 169-172).
3. Our conversion. In this year of 1974, my own continuing
conversion , and yours with mine, should benefit from an unusual,
providential conjunction of events: the Holy Year of the local
churches, the General Assembly of our Congregation, and the
Synod in Rome of Bishops representing these local churches. These
events have as their respective objectives: reconciliation, renewal,
evangelization . It is not difficult to recognize how these finalities
are interrelated in our Vincentian family, and that they all demand
conversion of hearts and of manners.
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4. Evangelization. To make Christ known, or, as St. Vincent
told the confreres on the 6 December 1658, a to make the Gospel
effective *, is the work of evangelization to which we have vowed
our life as Vincentians. As the work of the Church, it embraces
the whole world. It is the final point of emphasis in the Gospels
(Mt. 28, 19; 'NIc. 16, 15; I,c. 24, 47; Jn. 21, 15). The world, for
our time, is the very real world we live in. The actuality of it is
startling , almost overwhelming , because we know so much about
it, all at one time, more than man has ever been able to know before,
thanks to the techniques of modern journalism, research and three-
dimensional diffusion by the total language of sound and words
and moving images. And yet we know so little , even of the little
world in which we move with unseeing eyes and hearts slow to
understand those other people . Yet, lest we allow ourselves to be
distracted in the confusion of this world, we remind ourselves that
what most unites men is their essential character as sons of God,
their Creator; brothers of Christ who died for them and who sent
out his apostles to announce to them the truth of his revelation.
Men are also our brothers, all fundamentally capable, as we are,
of responding to the manifestation of the divine Spirit of God
speaking to the human spirit that longs for ((freedom and glory
as the children of God s) (Rom 8, 19-22), and as members of the
Congregation of the Mission we share in this universal mission
of evangelization that Christ committed to his entire Church.
5. Unit y of our Provinces. 't'here is a still more precise analogy
between our Congregation and the Church. The Bishops of Va-
tican II, addressing themselves, declared that, as continuing the
work of the Apostles, they must collegially look to the missionary
needs of the entire Chirch, and more particularly in those regions
where the word of God has not been announced or where the num-
ber of priests is not sufficient to maintain the faith and the christian
morals of those who have believed (Christus Dominus, 6, 1). This
teaching applies analogically to the Provincial Superiors of the
Congregation. They, as well as the Superior General, bear respon-
sibility for continuing St. Vincent's work of evangelization in the
world. They are the key men to effect what our Constitutions
call <( the collaboration of all Provinces in the promotion of the
works of the Congregation ) (Const. and Stat. art. 151). Are these
Provincial Superiors, together with their provincial delegates to
the General Assembly, prepared to join in a similar declaration of
solidarity in the evangelization duty of our entire Congregation ?
It appears to me that this is a u proving ground » for the cha-
racter and depth of our conviction concerning the perduring
unity of our Congregation and of our effective support for the
entire little Company to which we have perpetually pledged our
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lives and our service. Are the Provincial Superiors disposed to
make such a declaration, and then to act on it, to assist the Superior
General to find confreres of their Provinces ready to go to Japan,
to Bolivia , to Ethiopia, to Zaire and to other difficult tasks in answer
to pleas from their fellow Provincial Superiors, responsible for
such missions ?
6. The General Assembly. As every month goes by, the Ge-
neral Assembly is approaching more rapidly. Several Provincial
Assemblies have already begun, have elected their delegates and
substitutes, and have drafted their postulata to the General Assembly.
It is a time of reflection for the entire Congregation. This Assembly,
called ordinary in a technical sense, is still exceptional; because
it must contribute to the renewal begun, but certainly not com-
pleted, in the previous Assembly. '!'here is a certain temptation
to equate the General Assembly with the elaboration and approval
of certain texts and declarations. This the Assembly surely must
do, but there is much more. A General Assembly is an encounter
of confreres from the Provinces and the Vice-Provinces, where
they pray together, talk and listen to one another in and out of
the meetings. Here one will communicate something of his own
experiences and those of his Province. Ile responds to what others
have said. He listens, much more than he speaks, because we talk
in groups and all must have a proportionate opportunity to manifest
himself to others. There is a special quality of how to speak in this
kind of Assembly, where the confreres are somewhat less homo-
geneous than in their own Provinces; and a quality of how to listen
and understand; qualities that have been admirably exemplified
in every Assembly in the history of our Congregation. The members
of the Assembly must be aware of these basic facts of Assembly
life, and prepare themselves for it by prayer, meditation and di-
scussion.
What is even more important is the participation of the con-
freres who do not come to Rome. These confreres know what
happened at the last General Assembly, especially the Constitu-
tions and Statutes, and they know the results of their own domestic
and provincial assemblies. They know their own Province and we
hope --- if our efforts at communication have had any success -
that they know something about the Congregation in the rest of
the world. Fewer than 3% of the Congregation will he in Rome
for the Assembly, yet the objective of renewal in our Community
is that 100% participate in this renewed growth of sanctity and
love and service.
How far have we come since Vatican 1 I in renewing the Church ?
Using the measure of liturgical renewal, ten years after the Cons-
titution Sacrosanclun Consiliurn (4 December 1963), we have much
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reason to he encouraged. But there is much more than Liturgy
to be renewed. Another way of measuring the renewal is to see it
at three levels: that of the Bishops, most of whom were present
and joint authors of the sixteen documents of the Council; that
of priests and members of institutes such as ours, full time servants
of the Church; and that of the great body of the laity.
What progress have the Bishops made? What assistance have
we given to these leaders of the local churches in realizing such
progress ?
What has our middle level done, we priests, brothers, sisters ?
To a considerable extent we must answer for the implementation
of the Council directives among those of the « laity * (both inside
and outside of the Church) on whom we can exercise significant
influence. Turning hack to ourselves, is there a measure that can
be applied to renewal on our Congregation ? I propose one taken
from the Gospel. Let us use the measure of ((works)). s ...Your
light must shine in the sight of men, so that, seeing your good works,
they may give praise to your Father in heaven n (Mt. 5, 16). Let
me add that there is a similar measure to distinguish false prophets
among us: a Beware of false prophets... You will he able to tell
them by their fruits... * (Mt. 7, 15). Consider works and fruits
existentially and comprehensively in the example of St. Vincent.
Can we not judge him by what he (lid? I refer to apostolic
works certainly, but not exclusively. His prayer, seeking God's
will in the spokesmen of the Church, following the lead of
Divine Providence, constant and overflowing charity, fraternal
life, proclaiming and practising the counsels of the Gospels, ortho-
doxy of doctrine and fervor in preaching Christian sanctity and
asceticism - these are all recognizable works of St. Vincent. They
are the measure of the nian, and they are a fair measure for judging
the fidelity of his Community as it exists today. This is the measure
of renewal that I propose; this is the fruit that should test us; this
is the object of our Assemblies.
7. The holy Year. We meet in Rome for the Assembly while
the diocese of Rome, with the rest of the dioceses of the world,
is actively and seriously engaged in its own Holy Year to effect a
work of reconciliation of men with God , and of men among them-
selves. Once again we meet a theme of renewal within the Church
which is founded on the Gospel: (4 If anyone loves me he will keep
my word, and my Father will love him, and we shall come to him
and make our home with him)) (Jn 14, 23), and e ...if you ... remem-
ber that your brother has something against you... go and be recon-
ciled with your brother first, and then conic back and present your
offering* (Mt. 5, 23).
This Gospel of reconciliation was always part of the preaching
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of St . Vincent, to the country people as well as to his double family:
he constantly used the Gospel to reconcile men with one another
and with the great God. The sacrament of reconciliation was the
principal topic of his first and subsequent mission sermons. In a
conference to the confreres , he related the remarkable case of it
mission (in which he himself had participated ) that reconciled a
parish priest with his parishioners and concluded his account:
u We have been founded to reconcile souls with God and men
with their fellow-men n (Coste XI, 6).
In our Common Rules, St . Vincent tells its to avoid diligently
particular aversions (VIII, 2); to avoid all appearance of contesta-
tion... not to take offence nor to offend others (VIII, 9); and on
Fridays, each one is to declare his faults before the others (X, 13).
St. Vincent put this last point more concretely for the Daugh-
ters of Charity. When a Sister , at repetition , once remarked that
reconciliations were effected two or three times a week, he answered:
((That is a very good thing, but it would be better to do so when
the fault is committed )> (between 1634 and 1646, Coste IX, 227).
'T'heir 1646 regulations submitted to Archibishop do Gondi described
this practice : ^i Should it happen that they give cause for offence to
one another they mutually ask pardon , at the latest before going
to bed > (Coste XIII, 564). In a conference on reconciliation,
St. Vincent told them: <( You have offended your sister and given
her reason to be angry. Ask for forgiveness then and, behold, the
wound you have inflicted is healed *, and he bases this on the Gospel
text (Mt 5, 23) quoted above. Ile anwers a question : a But, Sir,
is that done elsewhere ? Is it done in your house ? > I did it again
this morning , Sisters, at the repetition of prayer. I remembered
I had spoken haughtily to two or three persons yesterday. I asked
their forgiveness and admitted before the whole Company that l
was the cause of all the evils done in the Congregation of the Mis-
sion. What was the result ? I felt great sweetness and consolation.
Why ? Because I knew that action was pleasing to God (4 March
1658, Coste X, 467-469).
8. Conclusion: Evan gelization . By way of conclusion, allow
me to recommend strongly that the General Assembly declare the
commitment of our Congregation to the evangelization apostolatc
of the Church; that it study the orientation of the Church as it
will be expressed in the coming Synod; and that it realize these
demands within the limits of the actual personnel of the Provinces
and the proportionate urgency of their already existing apostolates.
Begin now, individually, and in the local communities, to reded-
icate yourselves to evangelization. Read the Gospels e in the Spirit
because it was a in the Spirit ^> that the actions of Jesus were done
and his words were spoken. Be alive, and seriously attentive, to
this world you live in , which awaits an evangelization to which
you must contribute . Ask yourself and ask others who work with
you: what modifications does the Gospel demand in our apostolic
works: missions out of our own country? parish missions? mission
planning? seminaries ? parishes? schools ? Seek to understand
the new and legitimate emphasis on human promotion as an integral
part of evangelization . Study the small - group method of undertak-
ing apostolic projects . Accept opportunities to participate actively
in evangelization as a priest or as a brother, a son of St. Vincent,
and thus contribute in the spirit of the Gospel to the solution of
the problems of the world around you.
9. Conclus ion: Assenlhly . I urge all confreres to study our
works through the eyes of St . Vincent to know whether we are
on the right road . Ask whether we are actually renewing ourselves
in the light of the Gospel, in the spirit of St. Vincent and in the
soundest traditions of our history in the Provinces and in distant
missions at the service of the young Churches . Do not be discour-
aged by the presence of problems within and of obstacles without;
these exist everywhere and in all communities . Love our Congre-
gation , even if she is not the most beautiful in the world; love her
as a child loves her mother , poor as she may be in certain aspects;
love her for the persons who are her members , for her virtues and
for her graces ( Regulae Communes XII, 10). Let this be the stimulus
for your work in encouraging vocations and in the Vincentian forma-
tion of young confreres and aspirants . Find practical means to make
this kind of love effective . Have a conviction that your own work
can become closely, organically part of the work of your Province,
always within the realistic limits of the resources that are available
in God's special Providence.
10. Conclusion : l/o/v Year . Let each one reflect seriously
to see if he is using the occasion of the Holy Year to accomplish
the personal reconciliation that is needed , and to know whether
as a missionary , priest or brother , he is guiding others towards
reconciliation , particularly the poor and neglected people who
are within the reach of his influence.
I urge diligent recourse to the practice of dialog as an instru-
ment of reconciliation , and first of all in our own houses. If you
want to reach other persons whose outlook and mentality differ
greatly from your own, speak to them amiably and cheerfully and
seek to find an area of common interest; listen with interest and
attention so as to understand not only the words but the man who
speaks them . You can always profit from your dialog with the other
person . If you are young, you can gain in maturity and understand-
ing from the authentic and positive values that the older genera-
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tions certainly possess. If you are older, you can be enriched through
an appreciation of the new values which the younger generation
unquestionably contributes to our society. Such dialog will move
us towards the consensus we need to accomplish a work of thorough
and profound renewal among us.
11. Personal . Such are my reflections . Some of them have
been borrowed from others . Some have been prompted by the
approach of the General Assembly from which I look for the vigor-
ous renewal of our Little Company, and for my own betterment
thanks to many fraternal encounters with those who will speak
to me for you and about you.
12. Pra}per . May St. Vincent , our Father , and the Blessed
confreres , our brothers, guide us by their teaching and their example.
May their intercession with God secure that we be filled with the
fullness of Christ so as to make Him known , to proclaim His mes-
sage, welcome or unwelcome , to insist on it (2 'I'm 4, 2); and finally
that we live together in peace, in prayer and in fraternal affection,
ever intent on the evangelization , the renewal and the reconcilia-
tion to which the Church calls us.
James W. Richardson, iscm,
Superior General
P.S. - The Superior General at this time of the year finds
himself outdone by his confreres throughout the world. Perhaps
he writes more letters daily to members of the Double Family than
most - this in an urgent duty of his office; but he does not succeed
in making a personal answer to many gracious and fraternal indi-
vidual letters written to him by his confreres at the Christmas
season , at the New Year, on a feast or anniversary day. With this
letter to all of you, he admits his failure , but proclaims his gratitude
and his genuine affection for every confrere, and in a special way
for those he meets in person or by letter. lie adds a regretful apology
to many others for the excessive tardiness of the postal services
this year between Rome and the houses of the Congregation.
CONGREGAZIONE I)ELLA MISSIO\I:
Curia Generalizia
Rome, Feast of St. Stephen , 26 December 197.3
My dear Confreres:
May the grace and the peace of Our Lord Jesus Christ fill
you with a deep joy and remain with you forever!
This special letter is one that needs to he separated from other
matters, because it is concerned with a single objective: to write
to you about the elections that are to take place at the coming Ge-
neral Assembly in the month of August, 1974. Our reflections
together well in advance of the Assembly should be profitable for
the discharge of this important function by its members.
As described in the current Constitutions and Statutes of the
Congregation, there are five offices that require this election (Cf.
articles 191, 1(°; 192, § 1, a; 196, §§ 1, 2, 3, 4; also articles 139,
144, 154). You will find in the same Constitutions and Statutes
what the last General Assembly solemnly determined about the
importance of these offices, and consequently of the elections which
will fill them, expressed as follows. The Superior General holds
the office of successor of St. Vincent, and with the entire Congre-
gation continues the mission of our Founder adapted to actual
contemporary circumstances, for the service of the universal Church;
accordingly, he must govern the Congregation with such solicitude
that the charism of St. Vincent will always be a living reality in
the Church (art. 135). Ile is both the center of unity and of coordi-
nation of the Provinces and the principle of spiritual animation
and of apostolic activity (art. 136). The Vicar General is the first
who must help the Superior General, and he must be the one to
take his place when absent or impeded in his functions (art. 143);
and in the case of absence of the Superior General possesses and
acts with his authority, unless something in particular of this author-
ity has been reserved (art. 145). The Vicar General becomes
forthwith the Superior General for the remainder of the sexennium,
if the office of Superior General becomes vacant for any reason
whatsoever (art. 147). All four of the Assistants General consti-
tute the Council of the Superior General; they must aid him in
act and in counsel for the government of the Congregation, to pro-
mote the unity and strength of the Congregation, to make the
Constitutions and the General Assembly decisions effective, and
to assure that all Provinces collaborate in promoting the works
of the entire Congregation (art. 151).
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Let me write briefly about some practical considerations which
may affect these elections, so that you may now reflect maturely
about this entire matter of the elections and draw your own con-
clusions regarding the nianner of your participation in these elec-
tions when the tithe klnnes.
(l) There should be some effective means, evidently, of
having the electors become aware of qualified confreres , who are
certainly available in the Congregation in considerable number.
Ilow, in simplicity and frankness and fraternity, can the electors
know such confreres and their qualities ? Should we not try to
realize the norm expressed in the Code of Canon Law: " Assuma-
tur, omnibus perpensis, magis idoneus sine ulla personarum ac-
ceptatione " (canon 153, 2) ?
(2) The electors should not attempt to protect from election
to these offices members of their own Province , who may perhaps
be qualified . The needs of a Province may be great : for example,
it may be thought necessary to retain absolutely and at all cost a
confrere who is the Visitor, or provincial Director of the Daugh-
ters of Charity , or the head of a large institution , or a professor
of great reputation , or a missionary in great demand, or a confrere
who renders important service to a Bishop , etc. It is possible that
there be a very exceptional case where one individual is so indispen-
sable in his present position that he should not be taken away from
it, even to he elected to one of these offices by the General As-
sembly. personally , I have never identified such a case in actual-
ity. Furthermore, if the provinces of the Congregation were to
follow a policy of concealing valuable confreres , the resulting dam-
age to our beloved Congregation would he very serious.
(3) 1 very strongly recommend that the electors disregard
unauthorized " managers " who might go about after consultation
of various individuals or groups , to arrange a list of confreres judged
to he the most suitable according to certain criteria established by
an informal consensus of opinions . My recommendation is the
result of personal experience at the General Assemblies of 1955
and 1963. 1 do not speak of the elections of 1968, because I do
not have immediate and personal knowledge of the discussions
between confreres at that time : I speak rather of the two previous
General Assemblies, at which 1 was a simple elector actively par-
ticipating in the inquiries which took place before the elections.
I recognize the upright intentions of confreres who have attempted
some organization to satisfy the exigencies of the Congregation
and the presumed wishes of the members of the Assembly, their
wish to facilitate the elections and to avoid unfortunate results,
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e.g. extravagant inhalance in the group elected . I object , however,
to such a procedure for these reasons : ( a) the confreres who under-
take this service to the electors have not been chosen by the Assem-
bly itself and their activity, therefore , may be regarded as an un-
authorized influence on the elections; (h) the possibility of arbi-
trary pressure to vote for certain confreres; (c) the consequent
reaction of the members of the Assembly , at least many of them,
who judge that the total freedom of the election has been seriously
and gratuitously impeded . What , then , would I suggest to accom-
plish the same purpose ? Either of these two alternatives : the first
alternative would be the traditional instruction given in former
directories and decrees of General Assemblies; that is, allow the
individual electors to make their own inquiries, each on his own
initiative , about the qualities and capacities of it certain confrere
or confreres ; and, if necessary , to inquire the names of some con-
freres who would be suitable for these offices. Let it he noted
that the actual process of voting , with the requirement of a high
majority in the first ballots is itself instructive for all of the electors,
especially when joined to their personal , discreet inquiries. (The
combination of these two factors when the elections take place in
Assembly constitute the great advantage over election by mail
voting ). The other alternative I propose is that the Assembly itself
create some preliminary nominating ballots among various groups
of the Assembly. The Constitutions and Statutes of the Daugh-
ters of Charity furnish one of the many possible ways in which
this may be done.
I foresee two principal objections to what I have written above
under ( 3). One objection is to question the propriety of a Superior
General writing about the method of election to the office which
he holds. >\'ly position in this matter is quite singular , but I think
it is better to wait for the actual meeting of the Assembly and then
to make an oral declaration about my relation to this office. More-
over , if the Superior General should not be the one to call atten-
tion to this question , who will do it ? The other objection might
he that I do not denounce firmly and absolutely the activity that
I have criticized . Let us consider more exactly the nature of this
activity . Is there a danger that the election would be invalid from
lack of freedom ? The common law of the Church says : " Suffra-
gium est nullum , nisi fuerit : 1° Liberum , et ideo invalidum est
suffragium , si elector metu gravi aut dolo , directe vel indirecte,
adauctus fuerit ad cligendam certam personam aut plures disiunc-
tive..." (canon 169.1). In my personal experience , I have not
known of any elector being forced by grave fear or actual deceit
to vote for determined individuals. I cannot , however, speak in
the same way about the norm expressed elsewhere in the common
law which binds our Congregation for the elections in our Asscm-
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blies : " Caveant omnes a directa vel indirecta suffragiorum procu-
ratione tam pro seipsis quam pro aliis " (canon 507 .2). Never
have I known any confrere who, directly or indirectly, sought votes
for himself. But for others? If called to testify, I would he obliged
to say that this latter law has not always been respected. Since I
have this convenient opportunity to write to you on the subject,
it seems to me both proper and sufficient to call this to the atten-
tion of the confreres , and to recommend very strongly , as I have
written above, that they disregard completely any persons who
may offer unsolicited recommendation of individual confreres. Now
that this has been explained, it can be left to the good judgement
of confreres whether - - weighing concrete circumstances - to call
to the attention of the Superior General any confrere who may in
the future engage in activity against this important law of the
Church.
Let me assure you that, before deciding to write to you my
thoughts about the elections of the coming General Assembly, I
have prayed and reflected at length and consulted a number of
confreres with experience, and that I write this letter for love of
our Congregation and in deep respect for all of the confreres who
will come to take part in the coming General Assembly.
In closing , let me ask that all of you join me in begging grace
from the Father that the fraternal charity of Jesus Christ may grow
among us and that the inspiration of the Holy Spirit may guide
our actions and our speaking during the preparation and the real-
ization of our General Assembly.
Your devoted confrere in St. Vincent,
Superior General
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VISITA ACTIVAS Y PASIVAS DE LA CURIA GENERALICIA
El P. General y los Asistentes Generales ban tornado muv
en serio la tarea de visitar todas las provincias durante el termino
de su mandato. En este momento han silo visitadas todas has pro-
vincias y algunas dos veces.
Afortunadamente tamhien los cohermanos visitan la Curia
Generalicia por diversos motivos. Los obispos vicentinos, cuando
vienen a Roma a tratar asuntos serios con la Curia Romana, los
Visitadores para dialogar con el P. General y su Consejo , los mi-
sioneros que van o vienen de sus destinos , otros por congresos o
razon de estudios y otros por simple turismo. Todos ellos traen
un poco de aire fresco a esta comunidad encasillada. Cuando hay
tiempo nos ilustran con una charla familiar sobre su vida y su tra-
hajo. Recientemente, el I de febrero, el P. M. P. Flores, Visitador
de la provincia de Salamanca, nos hablo sobre el estado de la misma;
el P. Blanchandin nos hahlo sobre los trahajos de los misioneros
en Argclia, y cl P. Krechting sobre la mision del Z aire.
Todo este sistema activo y pasivo de visitas hace que los pa-
peles llcguen a tenor cara, tanto los que entran corno los que salen,
por el conocimiento de las personas.
F. C.
VISITA DEL P. RIGAZIO A VENEZUELA Y ARGENTINA
Del dia 4 de octubre al 15 de diciembre de 1973 el P. Alejan-
dro Rigazio realizo un amplio periplo por America del Sur: Puerto
Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay.
A su vuelta hizo escala en Madrid v en Paris.
Venezuela y Argentina consumieron la mayor parte de su
tiempo y de su atencion . En Venezuela visito todas las casas y se
puso en contacto con los cohermanos de la provincia. En Argen-
tina asistio a las fiestas centenarias de la provincia y tom() parte,
corno invitado de honor, en la Asamblea do la CI,APVI.
En otra parte publicamos las conclusiones de la Asamblea de
la CLAPVI v comentamos una encuesta realizada por la provincia
de \"cnczuela.
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REGIMEN CONGREGATIONIS
NO\IINA'1'IONES E'I' CONFIR\1.Vl'IONES
IIEs-NO91EN O I It(-ItlM I)ouus * PROVINCIA 1)uR.
1973, Oct. 1
GARCIA 1'0I.-
Goso A. .Superior Madrid 13" If. Salmantina
Oct. 3
I)OGIEL G. Superior KrakeiTv 1" Poloniae
PRADZYNSKI V. Warsaw 16" 4
BUR-.1 J. Paris Hollandiae 4 tri.
THOzHtn'IICMPA- Berhampur 11 Indiac
RAMBII. S.
Oct. 7
CARRACEDO
VIVA R. Superior Badajoz ii. Salmantina
Oct. 8
RIVADENr•.IRA J. Dir.Fil.Car. Aequatoriana
FI.OURENs 11. Superior Toulouse 15° G. 'rolosana
Oct. 22
MAHONEY G . Cons. Pron. SAF Orientalis 2 tri.
PANSINI F. I). Vp. Angelorum
( iRINOEL J. p
JONACZVK J. Dir.Fil.C'ar. (Che/ mo)
Oct. 29
GARCIA 'I'RA- Superior Ciudad Bo/i- Vcnczuelana
SCASA 1". ear 8(l
BAYLACII J. Quito 10 Aequatoriana
I'ASCUAI..\. Zaragoza 17" If. Caesarau-
gustana
ALEGRIA G. Baracaldo 4° »
Olrriz J. Pamplona 13°
MOI.INA E. Las Patinas 90
ARANGUREN 1). U Murgula 2 tri.
MURILLO J. J. Pamplona 140
(;ARCM V. . Guatemala 1" Am. Centralia
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DIES-N mIEN OFFR II NI PIO VINCIA 1)r R.
Nov. 5
\VEISNER T . Cons. Prot- . SAF Occiden-
talis
OONINcx A. Sup . Prov . Hollandiac
Nov. 7
PARE.NTE FEIt-
NANDFZ J . Superior Orense II. Salmantina 2 tri.
Nor. 8
ELntTAVF.N A. Sup. Pror. Peruviami
N,m. 12
J FNNINGS J. Superior Southport Australiae
' 1'FIOZ.IICTHt1M - Cons. Pror. Indiae 2 tri.
I'ARAMBIt. S.
I111LCIETA F. u a
ONA'rr Al.
Nov. 19
RIVAS E. Superior Salamanca 16" H. Salmantina
(i('1\IEZ E. . Jerez de la Fron-
lera
I,,',I'i•7. G. Ledn
'I'EI6ERA RI- ' Nicuadala Vp. \lozambi-
REIRO A. cana
BRANDOLINI L. Cons. Prov. I. Romans
('AVALLI A. u
FIUANCI L. D
(INGARINI G.
VFRNASCHI A.
Not'. 26
IIOECF R. Superior Metz 8" G. Parisiensis 2 tri.
Dec. .3
TFSTE L. Superior Santiago de Ve- Am. Centralis
raguas
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I)IE.S-NOMRN OFFICIUM l)oius * I'RIWINCIA DC R.
Dec. 3
\IL•ISER C. Superior Boaco Am. Centralis
BARRY M. Cons. Pron. Hiberniae 2 tri.
LANE T. a n 2 tri.
\ICCULLEN R. q u
RAFTF.RY F.
Dec. 10
CAMAC P.
VAN Rt:YYEN T .
Dec. 21
D EKKERS J.
C ALCAGNO L.
LARUORi R.
\IULASSANO G.
STELLA G.
St cco P.
Superior
»
Dir.Fil.Car.
Cons. Prov.
Palaiseau 12" G. Parisiensis
Bonga Vp. Aethiopica
Hollandiae
I. Taurinensis
A
2
2
2
2
ri.
tri.
tri.
tri.
Dr'LUCQ R.
FCNKE J.
Dec. .31
LANTMAN G.
ROELOF$ L.
GoMMERS G.
BOMRA W.
Dir.Fil.Car.
Superior
Cons. Prov.
Superior
(Vietnam)
San Jose Vp. Costaricana
B. Fortalexiensis
Gdansk -Oliua Poloniae
SURMA 1-1. Grodkdre 2 tri.
KRZYSTECZKO If Olcaa • 2 tri.
Lo wINSKI E. Sktcierayna • 3
.
tri.
TYSZKA A. Slubice 2 tri.
FuJAVA F.
\IAEZTt, C.
B F.LMONTE R.
Cons. Prov.
Wroclaw
Mexicans
2 tri.
.AcF.VI_. A. .•
hHFIRF \I.
• N.B.
- Numerulus civitatis nomini appositus, numerum refert quo
Domus in Catalogo 1974 recensetur. Quod pro its locis fit, ubi alters sal-
tem adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
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COMMEA" TARIA
LE CONFLIT DES GENERATIONS
E.iu.to ('1n
Resunw
['ne generation cst un groupe d'hommes unis par le moment
et Ic milieu d ' education , I'affrontement de problemes identiqucs,
la ntouvance dans un meme monde d'idees et de valeurs et, enfin,
par un langagc common.
Les generations se differencient. Le repertoire des Wes se rc-
nouvellc continuellcment , des que les idees originales atteignent
Ia masse.
Rupture de l'equilibre. La Deuxicme Guerre Mondiale declen-
che un progres technique sans precedent. Les moyens de com-
munication sociale diffusent les idees avec rapiditc. Le Deuxieme
Concile du Vatican entraine one revolution au sein de I'Eglise.
La tension actuelle entre dcux types d'hommes eduques dans
des milieux totalement ditferents. Dans les deux camps viennent
a se manifester un radicalisme et une intransigeance rendant Ic
dialogue diflicile.
Essai de classification
Les conformistes sont satisfaits et do lours objectifs ct des moyens
emploves.
Les renovateurs acceptent les objectifs, mais non les movens.
Les revolutionnaires rejettent et les objectifs et Ies moyens en place.
Caracteristiques des groupes:
Chez Ie•s plus iigcs: formation scolastique, idees claires, cadres men-
taux fermes; tendance au fixisme, critique aigue, mais formelle.
A la nouvelle generation: sentiment vital, sincerite; manque do
solidite et de coherence, peu de realisme.
Problrme de la C.M. 11 est de meme nature que dans les autres
Instituts religicux.
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Principes de solution:
\ous devons toes renoncer a 1'idee d'ctr'e deja en possession de
toute la write.
Il est ncccssaire d'ouvrir, dans les deux directions, les csprits formes.
II faut respecter les personnes et Ic pcuple de Dieu.
Les nouveaux chemins doivent se frayer en restart dans I'Eglise.
Le changement doit titre planifie et s'adapter au rvthme vital de
1'Institution.
11 est necessaire de partir de I'Evangile, en restart fickle a l'homme
chrctien, saisi au moment ou noun sommes en priere et dis-
ponibles envers I'Esprit.
Les Saints de 1'avenir scront les chercheurs remplis d'amour et
fibres d'exclusivismes.
'I'IIE GENERATION G,\1'.
Surnnrari'
A generation is a group of people, united in time and with a
similar education , who face identical problems, move within the
same ambit of ideas and values , and share a common language.
Generation differ. 'there is a constant renewal of ideas when
original concepts become widely known.
.Stability ruptured. The Second World \Var set moving an
unprecedented technological progress. The Communications Me-
dia diffuse ideas with great rapidity. The Second Vatican Council
engendered a revolution within the Church.
The actual tension between the two groups who have totally
different educational backgrounds. Within each group is found a
radicalism and intransigence which makes dialogue difficult.
An attempt at classification:
Conformists: those satisfied both with the objectives and the means
used to attain them.
Reformers: those content with the objectives, but not with the means.
Revolutionaries: those dissatisfied with both the objectives and the
means.
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Characteristics of the two groups:
'fhc older generation: scholastic formation, clarity of ideas,
lied mental patterns. 't'endency to fixed ideas, sharp, but formal,
criticism.
'I'hc younger generation: lively perception, sincerity; lack of
solidity and consistency, rather unrealistic.
The Problem as it affects the C._ll.: No different from that
experienced by other religious institutes.
Guidelines towards a solution:
Everyone must admit that he does not possess the whole truth.
Closed minds must be opened - in both directions.
Respect for persons and for the People of God must be cult-
ivated.
New paths to be followed should not involve a break with the
Church.
Change should he planned and in harmony with the vital life
stream of the Institution.
011C must start from the Gospel, while remaining faithful to
the christian man, as understood in prayer and in openness to
the Spirit.
The Saints of the future will be the pioneers filled with love
and devoid of any form of cxclusivism.
l;i. CONFI.1 ' TO 1)F I„ AS GENERACIO\I:S
Nocion de generacion
EI concepto de generacion es una categoria practica dificil de
precisar. I)iriarnos quo es tin grupo de hombres, unidns por el
tienpo y cl ambiente cducacional, que comparte los mismos pro-
blemas, se rnueye dentro del ntisnto sistema de ideas y valores y
sc ma ii fiesta con un lenguajc conttin. Los enentigos dentro de la
nrisnma generacion ticncn nmis en conitin quc en desacuerdo, attn
cuando toman direcciones opuestas. 'I'omistas y molinistas diferian
en puntos muv tangenciales. Reformadores y contrarreformadores,
dificren profundamente, pero tienen en comtin mucho mas de lo
que parece a primera vista.
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Las generaciones cambian
I's tin hecho que las generaciones cambian. En su tiempo Or-
tega v Gasset pensaba que el repertorio de ideas cambiada cada
quince anos. Era el tiempo normal que tardaban las ideas en di-
fundirse tie Jos cerebros pensantes originates a la masa. De esta
manera la sucesion de generacioncs se hacia por una proceso na-
tural de eliminacion espontanca. El periodo activo de tin hombre
concluia en el momento en que otra gcneracion irrumpia en el ho-
rizonte. Este cambio lento daha la sensacion de un orden estable.
Cada cual podia vivir con su verdad sin perturbacion hasta la muerte.
La estabilidad se rompe
Es Cosa Clara que se ha roto esta estabilidad cn tin momento
de cambio acelerado, due algunos llaman una mutacion cualitativa
en la humanidad.
Varios hechos marcan cste momento: la segunda guerra mun-
dial, que ha desencadenado un progreso tecnico sin prccedentcs
en la historia, que avanza de una manera irreversible, no solo en
cl Campo de la cicncia fisica, sino cn cl Campo do los estudios del
hombre. La psicologia v la sociologia han desmontado las viejas
concepciones del hombre v le han dejado a coerced tie sus opcio-
nes personales sin ninguna oricntacion posible.
Para NlcLuhan en factor determinants do la mutacion cuali-
tativa ha sido la irrupcion de los medios de comunicacion social,
que han creado una atmosfera nueva en la coal cl hombre actual
vive inmerso, con la conciencia de la unidad (lei mundo, la difu-
sion rapida dc ]as ideas y los condicionamicntos que impone.
Dentro de la Iglesia Catolica el Concilio Vaticano 11 ha in-
tentado entrar dentro del movimiento del mundo v hasta cicrto
punto ha arrastrado a otras confesiones.
E1 resultado ha sido el cambio acelerado de tat forma que las
generaciones no se suceden sino que se superponen con las con-
siguientes tensiones entre unas y otras. Muchos progresistas del
ano 60, hov en plena madurez, resultan tradicionalistas Para las
nuevas generaciones.
La tension actual
El problema de las generaciones es permanente, pero en este
momento es particularmente agudo por el hecho totalmente sin-
gular de la ruptura del orden estable. La linea de tension, en gene-
ral, va entre las generaciones totalmente educadas dentro del orden
estable y las que se han forniado cn cl momento de rompcrse o
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despues de la ruptura. A un lado y a otro de esta linea hay una
gama inmcnsa de posturas y con frecuencia se salta esta linea.
El problema se agrava con algunos hechos actuales. Los pues-
tos de autoridad estan todavia en manos do la primera generaci6n,
con la ventaja de scr mas ntaduros v la desventaja del trauma en
cl monunto del cambio.
En amhos campus ha aparecido el fen6meno del radicalismo,
quc pretends tener toda la verdad de su parts. Asi vemos posicio-
nes medics atacadas al mismo tiempo de revolucionarias y conser-
vadoras. 'l'al vez sea este parte (lei drama de Pablo VI empct ado
en hacer sitio en lit Iglesia para todos.
Una de las consecuencias del radicalismo es la intransigencia,
que mide at enemigo por sus defectos, mezcla to personal con lo
ideol6gico, y, con frecuencia, centra ]a controversia en pantos acci-
dentales. La cucsti(in del hahito, cuando to importantc es la per-
sona, v lit cuestion del trabajo manual, cuando lo importante es
la actitud de servicio. Se habla de la multitud de Ins carismas y
en realidad no se admite mas clue. uno.
In estas circunstancias el dialogo resulta imposihle y se con-
vierte en controversia.
Intento de clasificacion
En otro lugar de esta revista va una clasificacion de posturas
de Jos religiosos do la M. Rosario Araho, RJM, donde claramente
se vc lit opcion do lit autora.
El siguiente cuadro es m:is aseptico y, aunque peca de sim-
ple, pucde darnos unit primera slave de solucion. 'Undo grupo hu-
mano tiene unos objetivos N. usa unos medios para ellos. Seg6n
su actitud con rclacicSn a cstos dos puntos Ins miemhros pueden
clasiticarse de la siguiente mantra:
Confonuislas: conformer con los objetivos y con los medios.
Renovadores: conformes con Ins objetivos, no con los medios.
Revolu•ionarios: no conformes con los objetivos, ni con los medios.
Evidentemente en cada uno de estos grupos pucde hither una
gama inmcnsa. Los conformistas pueden scr abiertos y cerrados,
Ins renovadores pueden ser nt:is o menus radicales y Ins revolucio-
narios, moderados v extremistas.
Una de las reglas de A. 'I'otlIcr Para superar el trauma del
cambio (Future Shock) es mantener en la vida la mayor cantidad
posible do elementos (-stables aun accidentales. A prinrtvera vista
esta rcgla da la raz6n at primer grupo, pcro solo de una mantra
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aparentc, ya quc pars ' l'ofer cl camhio y la Huidcz de la vida cs
un postulado , que afccta a nuestra vida, qucranu > slo o no.
Las consignas de la Santa Sede van a reforzar el grupo medio,
cuando insiste at mismo tiempo en mantener la linca original del
fundador v en la renovacion, que no puede ser mas que en Ins
ntedios 0 metodos.
Pero esta consigna de la Santa Scde da por scntado quc te-
netnos Clara la linca del fundador, to cual es tnuv cuestionahlc v
entonces la cuestion sc complica y halancea hacia el tercer grupo,
si hemos de ser totalmente sinccros.
Caractaristicas de los grupos
Volvamos un nuimento a la clasiticacion hit:isica Para raractc-
rizar los grupos.
En los dos extrcmos de la lista sucle haher un hloquco men-
tal en algunos mitos intocables: todo estaha hicn pasta cl camhio,
todo estaha mal antes del camhio. Se acaho la Iglesia con Cl cam-
bio, la Iglesia comienza con cl camhio. La Iglesia era, la Iglesia
sera. Esto Ileva consigo una argumentacion sentimental a falta de
argumentos racionalcs.
Las generacioncs antiguas tenian una cstructura escolastica Con
sus vcntajas v desvcntajas. Tienden ;it hxismo, su filosofia es esen-
cial y esquematica, no existential. 'I'iene la vcntaja de terser un
cuadro de rcferencias claro v una discipline mental, que perntitc
aislar v formular los prohtemas con nitidez v avanzar en la cri-
tica, pero csta peca dc sutil v formalista. Educados en la obedien-
cia, incluso intelectual, parecian hombres hechos a niolde. No ohs-
tantc, supcrada la autoccnsura, son capaccs de una concicncia cri-
tica muy aguda. Queda en su contra todavia el trauma del camhio,
con posihles inhibiciones.
Las generacioncs jovcncs ticnen on sentido iris vital de ]as
cosas, una comprension del Evangelio mas humana, ticndcn a ser m:is
autenticos, a realizar inmediatantentc lo que picnsan sin calcular
metas v etapas a cubrir. La meta ultima se convicrte en printery
etapa. Por el contrario Its falta solidez v coherencia. Son poco rca-
listas con relacion al pueblo do Dios % con rclacitin a to clue se
puede exigir a las personas.
El problema en la C. M.
1•:I prohlema gencracional do la ('.1I. sr insole perfectantciite
en cl cuadro anterior. Scgun mi cxpcricncia de la comunidad, this
lecturas v mis contactos personates nucstra Congrcgacion siguc los
mismos indices mas o ntenos quc his demas conuutidades. Nucstro
retraso en ahrirnos ;tA tuundo v a las nuevas corricntes, el dcsfase
de las generaciones antiguas v la distancia a que se colocan las
nuevas, son fenomenos quc sc dan en todas las comunidadcs, coil
indices distintos cn las comunidades v cn ]as provincias dentro de
lit misma comunidad.
Principios de solucion
No hav formula Kara cI caso, ill es ml intcnciun pacer de juez.
\ov it decir algo quc pienso pucdc ayudar.
Ilay quc renunciar por vuhas partcs it tcner toda lit razon
v admitir clementos validlos v positivos en el cameo opuesto. Sin
esta concesion elemental no hay dialogo posihle.
-- Es nccesario desmontar las mentalidades cerradas.
Es vcrdad que en el pasado hcmos lido insensihles a muchas
cosas.
No es cierto que todo estuviese mal hecho. Podemos decir
que el proceso de Galileo fuc una falla humana de ht Iglesia. No
podemos descanonizar a los cantos.
Es cierto quc lentantente vamos descubriendo nucvos valores
y nuevas profundidades en el Evangclio.
No es cicrto que todas las Iineas nuevas scan validas.
- 'lbda persona humana mcrecc respeto, los Lie derechas v
los de izquicrdas. El pueblo de Dios, quc con frecuencia ve sin cotn-
prender nucstras controversias, tarnbicn ►nercce rcspeto v time
derecho a nuestros servicios. Es nuestro debcr evangclizar de una
manera coniprensible, contando con lac circunstancias en que nos
toca trahajar. Un modo n ► ilenario de scr cristianos mcrecc respeto
aunque no nos guste, ni sea perfecto.
Creo quc todos hariantos hien en criticarnos menos v acen-
tuar nucstra actitud v voluntad Lie scrvicio.
-- Los nuevos caminos tienen quc estar dentro Lie la Iglesia.
Las mallas de sus Icvcs pueden parecer cstrechas. pero los santos
pan sabido vivir dentro de cllas con libertad espiritual. No se pue-
den dar por nn ►ertas, sin mas, muchas cstructuras actuales, iii he-
mos de confundir estructuras con defectos superables.
Un .lrbol vic_lo no pucdc ser transplantado sin grave riesgo
de secarse totalmentc. Hay arboles que sueltan por si mismos las
ramas secas. Un grupo humano, tan estructurado como es una con-
gregaci ►in religiosa, no puede cambiarse do repente sin peligro de
destruirlo. Esto quiere decir quc cl cambio tiene que estar orien-
tado hacia cl futuro, las nuevas generaciones, las nuevas obras.
'l'iens que cstar planificado en etapas, tienc que contar con las
personas v con los recursos limitados de las mismas. En otra parts
he dicho que las generaciones antiguas tienen valores que trtns-
mitir v las generaciones nuevas tienen que aportar muchos valores
part caminar hacia cl futuro.
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- En medio del cambio hay que buscar un punto establc,
que nos permita mantener la continuidad. El pasado es parte de
nuestra villa.
Algunos hablan de la fidelidad al hombre. Es vcrdad, pero el
hombre resulta problem:itico despues do la sociologia, la psicolo-
gia v la filosofia estructural.
La Iglesia nos senala con energia Ia linea del fundador. Tant-
bien aqui hay problema. 'I'al vez no son sus obras, condicionadas
por el tiempo, lino su actitud evangelica enfrentada con nuestro
mundo.
El Evangelic es sicmpre una base solida para un cristiano.
Yo diria que hay que partir de la fidelidad at hombre cristiano,
revelado y regenerado en Cristo, percibido en un moniento de ora-
cion y disponibilidad humilde a la voz del Espiritu.
- Seria curioso pacer una quinicla de los hombres que vivre
hoy, que han de stir canonizados en los proximos cien anos. Sin
duda scrap los buscadores con amor, sin exclusivismos, con tideli-
dad absoluta at E'vangelio sin envolturas que lo oculten, v con fi-
delidad al hombre, hijo do Dios.
RENCONTRE DE LA SACREE CONGREGATION POUR LES
RELIGIEUX ET LES INSTITUTS SECULIERS AVEC LES
CONFERENCES NATIONALES DE SUPERIEURS MAJEURS
\ota: ('ette rencontre taut la peine d'rtre rappelee. L'introduction
en donne une idee precise et asset complete. Suit rue resume de la ?me et
de la .3me conferences, ainsi que des discussions qui manijestent la diversilr
et nu',me l'opposition des positions des congressistes.
Du 16 au 19 octobrc 1972, s'cst tenu a Ronic, a Ia Curie ge-
neralice des Freres des Ecoles Chretiennes, le Congres ou Rencon-
tre des Representants des Conferences Nationales de Superieurs
Majeurs, avec la S. Congregation pour Ics Rcligicux ct lcs Instituts
seculiers. Des religieux ct des religicuses du monde entier, appur-
tenant aux diverses Conferences Nationales, v participaicnt dont:
29 de l'Europe, 5 de I'Ameriquc du -Nord, 15 de I'Amerique La-
tine, 17 de I'Afrique, 14 de l'Asic et 5 do 1'0ceanie.
Cc Congres pout titre considers comme un Cvenement histo-
rique de la collaboration et d'echanges entre la S. Congregation et
ICS Conferences Nationales de Superieurs \lajeurs.
La preparation de la Rencontre - c'est ainsi qu'clle fut ap-
pelee olliciellement - commen4a au printemps precedent quand
la Congregation pour les Religieux envoya a touter les Conferences
Nationales un triple questionnaire, stir I'unite et is pluralisme daps
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la vie religieuse, sur les principaux changements et experiences a
cc sujct, et sur diverses questions relatives a la nature et a la fin
des Conferences Nationales de Superieurs et Superieures Majeurs.
En memo temps, les Conferences etaicnt invitees it participer a la
rencontrc par l'envoi do delegues.
Malgre le peu do temps disponible pour repondre it ces ques-
tionnaires, lks reponses arrivecs an l)icastcre, en provenance des
Conferences, furent nontbreuses. C'etait on signe de I'interet re-
serve a l'invitation.
Lc lundi 16 octobrc, dans la Salle Capitulaire de la Curie ge-
neralice des Prcres des Ecoles Chreticnnes, Ic Cardinal Ildebrando
Antoniutti, Prefet de la S. Congregation pour les Rcligieux et Ics
Instituts seculiers, ouvrit la Rencontre par un discours de bien-
venue a tons les participants.
Les themes centraux de la Rencontre itaient: Unite et Plura-
lisme dans la vie religicuse, et Nature des Conferences N ationales
de Superieurs \Iajcurs. Le premier thence lot traite en quatre ex-
poses stir:
la vie de pricrc,
- la vie do communaute,
aspects positifs,
aspects nCgatifs.
Le second theme tut l'objet d'un rapport dans lequcl furent etu-
dices divcrses questions concernant Ics Conferences Nationales.
Le premier our lot consacre a l'examen et a l'etude des chan-
gements et des experiences realises dans la vie de pricre et do
communaute . Le Pcre Paolo Molinari, S.J., traita les nouveaux
aspects dc la vie de priere qu'il it situes dams le a partage spiri-
tuel avec les frcres , clans l'apprcciation croissante do la pricre Ii-
turgique et dans l'intensification du besoin de pricre personnelle.
Le P. Gatien Bolduc, ('S\', Officier do la S. ('ongregation,
hasant son rapport sur les coniptes -rendus des chapitres speciaux
d'a uiornarrtento , etudia trois aspects particuliers : Ics formes de
gouvernenient et la participation , la pratique de I'oheissance, les
petitcs commmnautes.
Apres les rapports , les themes furent etudies par Ics groupes
linguistiques ; les conclusions do ces grouper de travail reunies en
one synthcse communiquee it I'Asse mblec generals, devaicnt per-
mettrc des interventions fructucuses dins l'assemblee.
Les Assemblees generales etaient presidiecs par Mgr Augustin
Haver, t1.S.B., Secrctaire de la S. Congregation pour les Reli-
gieux. I.e Cardinal Prefet, retenu par d'autres obligations, assista,
Bans la nusure du possible, aux sessions de travail, v prenant fre-
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quemment In parole, Son Em. le Cardinal Juan Landazuri Ricketts,
Archevique de Linen et memhrc de la <- Plenierc > de la S. Con-
gregation, etait l'hi tc d'honncur a In table do In presidence.
Le second jour flit consacre it ('unite et au pluralisntc . La ATere
Rosario Arano, religieuse de Jesus-Marie, presenta le rapport:
reactions , ferments et divisions a l'interieur des Instituts , provo-
ques par ICS changements.
I.es aspects positifs de ('unite dans Ic pluralisme furcnt etu-
dies et presentes par Mere 'l'haddea holly, S.P., Oflicier de la
Congregation des Religicux.
Le niercredi IS, troisieme jour de la rencontre , fut consacre
it 1'etude de la nature et du fonetionnemcnt des Conferences Natio-
nales do Superieurs Majeurs. I). Giuseppe Nordin, 0.5 .11., Offi-
cier de la Sacree Congregation, exposa le rapport sur cc theme.
La partie liturgique fut particulirrement soignee, grace a la
collaboration precieusc et autorisec du Dicastcre pour le Unite di-
tin. Le travail de chaque jour dchutait par one priere enmmunau-
taire correspondant aux divers themes a traitor. A midi, les par-
ticipants sc retrouvaicnt autour do I'autel Cu communion de priere,
pour In ( 'oncelebration cucharistique.
Compte tenu du hilan positif de cette Rencontre au niveau
mondial, on a forme Ic voeu que, it l'avenir, des reunions de cc
genre se ticnnent dons les ditTerents continents pour examiner en
profondcur les prohlentes commons if des regions hontogcnes.
1lgr Maver a protite des journecs d'etude pour tenir quelques
reunions de caractere continental aver les rcpresentants de I'Asic,
de l'Amcriquc Latino et de I'Afrique. I)e cos reunions, hors pro-
gramme, a stirgi le sixicme theme a traiter dons I'Asscmhlcc gene-
rale, concernant quelques problenres de In vie religieuse en Afrigue.
Lc jeudi 19, it 13 It., Bans Ia Salle du Consistoire, lc Saint-Pere
recut cn audience particuliere Ics participants de in Rencontre.
Dans son allocution, Paul VI, se referant a son document o /ivan-
gelica leslifiruliu », exhorta vivement toes Ies Rcligieux a I'authen-
ticite dc vie scion I'csprit rcligicux. Apres I'allocution, Sa Saintete
s'entretint aimablement avec les Congressistcs, saluant de fagon
particulierc quelqties - fins d 'entre eux.
Dans I'apres-midi, apres In lecture dc In synthese des grouper
d'etudc et fine dernierc discussion, cut lieu In cloture de In Ren-
contre par line solenneIle concelchration, presides par Ic Cardinal
Ildebrando Antoniutti.
Dans son homelie, Ic Cardinal reatfiirma que la vie religieuse
ne petit subsister sans esprit de foi et de priere. II termina par une
atlirntation consolante : <^ reconnaissons avec plasir et satisfaction
que les bons rcligieux constituent la grandc majorite de tuts families
religicuscs ct sont anintes des plus vifs desirs do vivre Bans In plus
complete fidelite it I'Evangile et a la Sainte Eglise -u.
C'ctte Rencontre, qui s'etatt deroulec clans tin clinrat de frater-
nite et de vraic sincerite , s'acheva par tin souvenir pour les soeurs
contemplatives qui o tout en denmurant Bans leurs cloitres , etaient
pros de nous durant ces journees par (curs pricres et leurs sacrifices
Au terms de cc bref compte- rendu, it est juste de rappcler lit
part importante assumec par Ics Conferences Nationales pour lit
realisation de cette Rencontre, leer sollicitude pour repondre aux
questionnaires et lit participation fructucuse do leurs representants.
Les Unions des Superieurs et des Stipericures generaux, avec
l'apport precieux de Icurs Secretaires respectifs, P. Henri Svster-
mans, SC(', et M. Marie de Lambilly , S('(i, meritent tin renter-
clement special. Nous ,tendons cc merci aux Soeurs Reparatrices
pour lit collaboration desinteressec apportee a la redaction de ces
comptes -rendus.
2,1 '1'ni:>n:: Changrnten ts, experiences en cutrrs el tendarlees acluel/eS
Bans la vie de eonronunaule . ( Resume)
1'. Gaticn lialduc, ('.S.\.
Etat de la question
La vie commune est element essential de la vic religicuse.
Ella impliquc I'egalite des pcrsonnes daps la pratique de lit
pauvrete et ('observation commune de la rcglc.
Les mutations deplacent I'accent de 1'uniforntite it la com-
munion des personnes. Celle-ci se traduira par tine conununaute
de pricre, de vie fratcrnelle, d'union visible des frcres Ic travail
apostolique. On dcvra v trouver comma Ic lover de lit personnc.
Formes de gouvernement et de participation
I,'analvse des chapitres generaux degage les tendances sui-
vantes, avec lour valour et lours dangers:
'I'endance it remplacer I'autorite dune personne par cell,
du groupc.
Lc Conseil local disparait, toes its mcmbres de la comniu-
naute ont lour mot a dire.
Lc superieur local est choisi par lit couununaute pour tin an.
La voix active et passive tend it titre accordec meme au%
ntembres temporaires.
Les freres Imes participant au gouvernement dans les con-
gregations cliricales.
Les delegues elus am chapitres sont plus nombreux quo
les mcmbres do droit.
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Pauvrete
Lne responsahilite personnelle s'exerce dans la cadre de per-
missions generales.
On atfectionne It budget personnel, avcc de rares precisions
sur son contenu et les comptes it rendrc.
Certains admettent que la depense soft proportionnee au gain
de chacun.
Petites communautes ou fraternites
II s'agit de groupcs religieux qui vivent en maison privet dans
le style des institute seculiers , souvent sans superieur , 1'equipe
choisissant all besoin on coordinateur ou responsable.
PAM, VI explique ce phenomene conune une reaction contre
l'anonvmat des concentrations humaines, la recherche d'une mcil-
leure insertion apostolique et de relations plus fraternelles entre
membres de la communaute . ( Evang. 'l 'est. N. 40).
Ces experiences se font en hies des cas sans directives precises.
('crtains chapitres tendent it les considerer comme Ics seules va-
lablcs. II strait bon do tie pas ouhlier les exigences tondamentales
de la vie religicuse, I'oratoirc avec I'Eucharistie , la responsabilite
de I'Ordinaire du lieu cn maticre apostolique.
Autres experiences
I,'apostolat isole, qui devrait rester tine exception.
L'accueil des externes, sans ouhlier quc la famillc religicuse
dolt avoir ses moments it vile.
SYNTIIESE DU TRAVAIL DES GROUPES
2" 'llbVIE: " ('hun;(mr,tt.s, experiences en (ours
et tendanrr, (letue/les duns la vie de con,ntunuute
P. Albert Dumont, O.P.
Commentaires sur la relation elle-meme
La relation du P. Bolduc voulait surtout refleter les documents
capitulaires post-conciliaires. On it generalement estime qu'il aurait
ete preferable de partir des documents prepares par Ics Conferences
nationales et cc faisant d'eviter de donner tin caractcre trop juri-
dique a la relation.
Les participants auraient souhaitc tin expose davantage enracinc
Bans les valcurs evangcliques, sources de vie. L'expose insiste trop
stir la formulation de riglcs tie conduits, alors qu'il fallait surtout
encourager la croissance et I'epanouissement chez les religicux et
les religieuses , daps et par des styles de vie librement choisis par eux.
Aborder ainsi la question, en reference a des lois passees ou
a venir, a provoque a la fois crainte et malaise, en plus de donner
('impression que la vie communautaire est statique alors qu'elle est
aujord'hui plus dynamique que jantais. Le manque de dimension
humaine fait oublier que la vie rcligieuse, plus exactament, la conl-
nrtur<wte clle-mcme est en constante evolution, evolution dont
its phases sont dilficiles a categoriser.
Un groupe se demande plus prcciscment comment, si Woos
en restons it cc que (fit la relation, it est possible do rcpondre aux
hesoins des religieux missionnaires isolcs par Ies necessitcs de
(cur apostolat.
PREMIERE QU ESTION: " Comment concilier I'autorih> du .cuperieur
et les formes de co-participation
recommandh4 par a Perfectae caritatis et
a l•;cclesiae .tianctae ? ^> ".
On ne volt pas de ditficultc majeure puisque les deux docu-
ments cites nous invitent it la recherche.
Una veritable obeissance pout exister mcme si on arrive it
formulcr son objet par la discussion, le dialogue, Ic consensus ou
mime Ic vote (Vox populi, vat l)ei). On s'inquietc quand morns
de savoir comment repondre librement et en plcine connaissance
it la volontc de Dieu qui se nianifeste dans les evcnenicnts ct que
le superieur avec sit comniunauti doit pouvoir discerner. Ix su-
pericur doit ctre vcritahlcmcnt on aniniateur.
La responsahilitc personnclle du supcrieur etant un ,crvice
de ses confreres, elle est tres Bien compatible ayes Ics formes tie
coparticipation recommandees par les documents cites.
Quelques mavens suggrres:
accepter In democratisation rapide do la vie rcligieuse amenec
en particulier par les profonds changements dans la societe
et les formes nouvelles d'autoritc, changements auxqucls
n'a pas echappc la vie rcligieuse elle-memo.
- Ia notion d'obcissance a cvoluc. tics exigences s'adressent
it des personnes plus adultes, plus responsables, plus
autonomes;
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encourager It's relations inter-personnelles qui correspondent
it tine maturite effective generatrice de con fiance nnituelle
et d'un climat clans lequel Woos pouvons partager nos angois-
ses et nos espoirs. nos reussites comme nos echccs;
neccssite d'unc information aussi exhaustive que possible
de la part des superieurs comme des rcligieux;
IC supericur est on element essenticl de I'unite et non tin
simple executeur des volontes communes;
laisser les decisions proprcmcnt administratives mix su-
perieurs locaux.
('o,:dilions oil ovens
Accepter les exigences suivantes:
l'cs personncs qui formcnt une Fraternite doivent:
senor tin besoin profond de chercher be Seigneur et tie
I.ui repondre;
chercher tine forme de vie de plus en plus evangelique;
chercher it repondre a on appcl, a une mission;
determiner des temps forts dans leur vie en Fraternite:
priere partagec, Eucharistic, revision de vie ct d'apostolat;
tcnir a tine evaluation regulicre de la vie de la Fraternite;
avoir un veritable responsable;
tie pas titre ferntees sur clles-nienies, mais conimuniquer
soit avec d'autres grouper soft avec les voisins, etc.
tenir it tin sti le de vie relihieuse.
En wise de copiclnsion
II scnihie urgent de se referer sans cesse a I'annoncc de Jesus
dans tin monde en mutation extreniement rapide et qui noun inter-
pelle. I,e monde rcligieux tie petit titre tin monde parallels.
II fact tenir comptc des situations apostoliqucs qui exigent
ct exigcront des realisations nouvcllcs necessitant pluriformite
dans I'unite.
On attend de la Sacrec Congregation tin rule d'aide, d'inspi-
ration duns Ia reflexion.
Questions
1. - Que penser des prophctcs clan: une communaute ?
2. - La vie religieuse est-elle une association libre de chre-
tiens Bans I'F,glise ? (oui ct non ? it senible que la relation
penche vers be non).
3. - Essenticl de Ia vie rcligicuse ?
4. - Pouryuoi tic (lit-oil rich du celihat consacre
5. - Pourquoi est-il de l'esscnce de la vie religicuse yue is
Superieur jouisse d'un pouvoir personnel ?
6. - Qu'cn est - il des formes de la collegialite et de la co-
responsahilite. ?
7. - Pourquoi les Freres ( non prctres ) ne peuvent - ils pas
acceder a la charge de superieur ( clans title communaut6
on it v a des pritres et des feres) ?
8. - Quel est le rifle du Chapitre local, dans Ics decisions a
prendre par Ic superieur local
3" 'I'IIEAME: Expose sur les reactions au rein des insliluts reli;ieux:
Ferments if divisiou.S provoquec par les clam{'ements
uitr(duits. (Rcsumc).
Al. Rosario Aral o, Rj \I.
Sont envisages ici: Le fait do la division.
Sc., manifestations.
i,es renll'des.
A noter:
1. - IJne classification trey generale entre rcligicux:
a) 1're,; rescistes: - rcligicux yui n'cn ont pas l'esprit et
tcndent simplement au secularismc.
rcligicux authentiqucs qui cherchent
Ic renouveau a partir de la base, en marge de l'autorite,
et tcndent it imposer leurs idecs.
b) ('onservateurs: - rcligicux authentiques qui cherchent
sincerement le renouveau it partir des orientations do
l'i:glisc et dans la lignc des fondatcurs.
- rcligicux routiniers et formalistcs qui
s`opposcnt it tout changcnunt.
2. - La propositione de certains d'admettre la division ct do
constituer les cotnmunautes en groupes separes et inde-
pendants.
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SYNTIIESE DU TRAVAIL DES GROUPES
30 Tiil' IE: " Expose stir les reactions au rein des Instituts Religieux:
ferments et divisions provoques par les chan,;ements
inhToduits ''.
P. llarcello Azevedo, S.J. (President - Hresil)
Observations generales:
('e qui suit est pris presque textuellement des feuilles qui
contenaicnt les conclusions remises par les secretaires des groupes.
(12 groupes).
()it a note tin accord unanime ou presque, des groupes sur
les memos points et conclusions.
PREMIERE Qt'EsTIO N: Evaluation de la relation elle-meme.
Ellc donne line reponsc adequate aux questionnaires envoves
(1k' groupe).
On accepts le document contme etant base sur les rapports
des C'onferenccs rationales (1'' groupe).
I.e travail correspond bien aux points negatifs: fermentations
ct divisions. Il est clair ct objectif daps I'cxposition (11' groupe).
('cla ne correspond pas a la realite. On considcre que les con-
clusions n'ont pas ete hies tirecs. 1.-n probleme petit exister dans
plusicurs ou meme daps tous les pays, mail on ne peut conclure
que cc soli tin probleme de plusicurs ou de toes les instituts et
communautes, ct surtout qu'il snit presence d'unc manicre aussi
negative, aussi definitive, et aussi dramatique. I?n certains points
la relation donne i'impression de tiro it tort des conclusions.
(9 groupes).
On n'a pas anal se les causes des divisions. On a presuppose
indument que la cause explicative des divisions etait Ic change-
ment. Ne pourrait-on pas dire egalement que lc fait de ne pas
changer serait la cause des tensions et des conflits ? Le changement
est inherent it I'histoire ct l'acccleration du changement cst uii
fait indeniable de notre temps. II manquc dans la relation une
serieuse mise all point aussi bier theologique-historique que psycho-
socialc. I.es suggestions ont ete faitcs sans tenir compte de la situa-
tion tendue daps l'Eglisc et d'unc societe en profonde transfor-
mation it tous les niveaux: familial, social, politique, econontique,
culturel. La solution est facile et radicale; elle fait des rcligieux
des enfants; die nest pas acceptable. (5 groupes).
l)et'xti:h1E QUESTION: Evaluation de la solution proposc%e (pp. 50-52)
1. - Nous considerons que cette solution nc peut promouvoir
I'unite. Ellc fomente In division plutut qu'elIc tend a
1'unite. Nous n'accepterions pas d'cn faire ('experience.
(Tous les groupes: 12).
2. - Les suggestions proviennent do faits extremes, dont on
doute qu'ils puissent avoir une forme aussi generalisee;
et qu ' ils demanderaicnt tine solution commune ct d'auto-
rite, cc qui conduirait it la division.
3. - La suggestion est plus Bans la ligne du schisme que du
pluralisme. On nc pent admettre cc qui est au detriment
de ('unite. 11 strait preferable de creer tine nouvelle unite,
une nouvelle congregation religicuse.
4. - Institutionaliser In creation de coin munautes et meme
de provinces dissidcntes dans on meme Institut: c'est
legaliser et confirmer juridiquement la division definitive
des Congregations, comme consequences, la division dans
I'IEglise elle-meme ct Ic scandale chez les chretiens; c'est
surtout, infidelitC a l'Esprit-Saint qui donne une impul-
sion it I'Eglisc, dcpuis le Concile, vers lc depassement
dans l'ordre oecununiquc des divisions historiqucs beau-
coup plus serieuses et profondcs. Lc projct de solution
nous eloignc du contexte historique actucl, annule les
efforts d'inscrtion evangeliquc , et ne nous laisse plus avan-
cer avec I'humanite . 11 met en question Ies efforts doulou-
rcux en cours pour arriver it vivre fraternellenient an
milieu do tensions. 11 faudrait plutot aider les Congre-
gations a surnionter les tensions et non a les rendre de-
finitives. (6 groupes).
5. - L'experiencc de I'histoire est un argument fort contre la
division, laquellc n'cst pas une reponse aux differences.
II ne faut pas cherchcr, pour un prohlemc d'unc existence
aussi breve, des solutions precipitees qui rendent defi-
nitifs le manque d'csperance et l'impossibilite d'une
charite concrete et consequcnte dans la vie religieuse
(3 groupes). La division contre la nature prophetique de
In vie religieuse (2 groupes).
6. - 11 existe des tensions, mais it se fait de grands efforts
partout pour promouvoir ('unite, en acceptant comme
base le dialogue, l'amour mutucl, la comprehension et
('acceptation , efforts qui sont bases sur la pricre authen-
tique. On constate. que des conununautes pluralistes peu-
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vent vivre dans l'unite, cut admettant tin certain plur,r-
lisme. La oil des divisions insurtnontables ont surgi, cola
a ete Ic fait du manque de dialogue sericux et fraternel,
et do personnes responsables qui l'orientent. On suggcrc
I'etude de la psvchologie evolutivc pour arriver a la com-
prehension (4 groupes).
7. - On prefers des attitudes plus pedagogiques. 11 faudrait
devclopper plusieurs modeics de reconciliation, no arbi-
trage pour eviter la solution proposce. Avant de celebrer
I'F,ucharistic on devrait etre capable tic surmonter les
conflits comme ccux qui conduisent a des divisions de-
finitives, cela s'entend d'une priorite' non Bans le temps.
Ces conclusions it propos de la solution proposec sont prati-
quement unanime.s daps toils his groupes bien qu'il v alt tine for-
inulation differente. On it ici presque touter les divcrses expressions
des divers groupes. In soul groupe a presente les raisons (]'title
seule personae (sur 12 groupes) pour appuyer Ic projet:
Exisence de ,justice. Il tient compte du problems de plusieurs.
['tie conception distincte do la vie religieuse. Le Saint-Esprit est
pour toes. Ccux qui deniandent ccci tie sont ni rebellcs Iii con-
testataires. C'est tin problcme de formes nouvelics scion des styles
nouveaux.
Plusieurs groupes font mention d'un recours frequent it I'auto-
rite de la S.C. des Religieux pour resoudre les cas concrets qui sc
presentent. Les groupes discnt:
1. - Si la solution proposec est contraire it cc qui a ete etibli
par Ic Chapitre general, accepter le projet qui suppose
incluse ]'intervention institutionalisee de la Sacree Con-
gregation, strait detruire d'une manicre structurellc I'au-
torite du Chapitre general; celui-ci est l'interprcte legi-
time des Constitutions d'une Congregation.
2. - On tie peut accepter tine solution qui exclut la valeur
du ('hapitre general et en certains cas I'autorite du gou-
vcrncment des Congregations. 11 nc sernble pas clue cc
snit ('intention de la SacrCe Congregation d'annuler
I'autorite legitime d'un Institut rcligieux ni qu'elle alt
comme finalite tic se substituer au gouvernenient ordi-
naire des Congregations religieuses (4 groupes).
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111STOR1A C. M.
CENTENARIO DE LA PROVINCIA ARGENTINA
1873 - 3 de Noviernbre - 1973
Ilorario S. Palacios, C. 31.
Primeros pasos en los Margenes del Plata
El 14 de septicmbre de 1859 arribaron a Buenos Aires dos
sacerdotes de la Congregaci6n de la Misi6n de San Vicente de
Paul (I,azaristas, hoc Viccntinos) V doer Hijas de la Caridad (Her-
nianas Vicentinas).
Su Ilcgada se debit it las gcstiones realizadas por el Superior
General do amhas comunidades, J. 13. Etienne v el encargado de
Negocios de la Argentina, Mariano Balcarce, en representation de
la liunicipalidad bonaerense.
Previamente Mons. Mariano Jose de Escalada, ohispo de la
ciudad, habia accptado una nucva comunidad rcligiosa en su
di6ccsis.
E1 momento hist6rico due vivia la naciente republics era di-
ficil: situation de miscria v de inseguridad creada por la guerra
civil, a la coal vino a sumarse el c6lera v la terrible hebre amarilla.
No falt6 a las FIijas de la Caridad of a los sacerdotes una cxi-
gente y agotadora labor. Estuvieron en los cameos de batalla entre
los heridos v entre los apestados, que llegaron a niorir 800
por dirt.
Dios los protegi6. Solo dos sacerdotes y doce hermanas inu-
rieron (1871).
En los primeros tiempos se dedicaron los misioneros a la aten-
ci6n espiritual tic las Hermanas v de la colectividad francesa v a
la (, obra de los catecismos s), ignorada en Cl Pais.
En 1866 fundaron tin colegio para varoncs, llamado « Colcgio
de San Luis n. En el se prepararon muchos j6venes que se desta-
caron despues como hombres de ciencia y de action.
Desde 1868 tuvieron los padres N. las hermanas una iglesia pro-
pia, la actual del Sagrado Coraz6n en la callc Cochabamba.
En 1872, a pedido do Mons. Federico Aneiros, los Padres
Freret v George se hicieron cargo del Santuario de Lujan a 70 km.
de Buenos Aires. Abrieron tambien un colegio con la intention
primaria de que fucra seminario menor.
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Por esta misma epoca Mons. Aneiros planeo la urgente mi-
sion entre los indigenas dispcrsos por ]as pampas argentinas. Acudio
para esto a los Iazaristas, y el Superior General designo para esta
mision a los PP. Jose Birot, Jorge Maria Salvaire, Fernando Meis-
ter N! Pablo Emilio Savino.
De su inmensa labor apostolica fucron escenario: Azul (a 300
km. de Bs.As) con su Cacique Catriel; Carizuc (a 460 km.) con
Manuel Namuncurci; Bragado (a 215 km) con Railef; Carmen de
Patagones (a 960 km) con Qucupumil. Cada region era mandada
por un jefe indio, el cacique.
La archidiocesis de Buenos Aires se extendia entonces por el
Oestc hasta la cordillera de los Andes, teas de 1000 kin., y+, hacia
el Sur, hasta la Tierra del Fuego, 3.580 km.
Era epoca de incursiones o <^ malones ,>. Los indios invadian
por sorpresa las poblaciones, mataban a los hombres, se llevaban
cautivos a los niflos y a las mujeres y arreaban con toda la hacienda.
El gobierno estaba en lucha y guerra permanente con ellos:
s La guerra de fronteras n.
Cuatro misioneros, lanzados en la inmensidad de la pampa,
fueron rccibidos, cn general, muv Bien por los caciques, pero su
accion apostolica fuc impcdida por el incumplimiento do los con-
venios y promesas del gobierno a los indios y por el antitestimonio
de los cristianos pr6ximos a los indios.
Provincia Argentina 1873 - 3 de Noviembre - 1973
Ilasta 1873 los saccrdotcs dcpcndian do los Superiores Mayo-
res, que vivian en Rio de Janeiro.
1:1 3 de noviembre de 1873 el P. J. B. Etienne, Superior Gene-
ral de la Congregaeion de la 'M Iision, desmembro del Brasil at grupo
de sacerdotes que actuaba en el Rio de la Plata v cre6 la Provin-
cia Argentina con gobierno propio y sede central en Buenos Aires.
Con csta oeasion escribio al P. Revelliere.
<s La extension que el porvenir parece prometer a nuestra mi-
sion de Buenos Aires, la necesidad de org anizar in administraci6n
de mancra que responda a los deseos de Dios, nos parece indicar
que ha Ilegado el momento de crigir esta mision en provincia de
in Congregaci6n. Esta medida simplificara nuestras rclaciones y
asegurara sobre los lugares los medios de conducir las obras en
conjunto y unidad. En consecuencia, en la reunion de nuestro con-
sejo de este dia, (3 de noviembre do 1873), sc ha adoptado esta
medida, v hemos resuclto cstahlccerle a Lid. como visitador de
esta provincia. Yo le envio la patente quc lo establece en este cargo.
Procure avisar a las casas de su mision ».
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Los visitadores de la nueva provincia
,Forge Revelli?re 187.3-1890
\acio en Francia en 1833. l;n 1875 fund6 la primera escuela
apostolica y abriu el Seminario Interno en la casa central. 'l'enia
confianza en la aptitud y capacidad de los nativos.
Paraguay. EI 4 de abril de 1880 acepto el Seminario Conciliar
del Paraguay. I;l P. Julio Montague fue su primer rector por 40
anos v era al mismo tiempo Vicario General de la Diocesis. Le
aconipanaron los saccrdotcs Jose Birot v Jose Cellericr.
Durante 75 ands, hasta 1955, los Lazaristas fueron los fornia-
dores del clero Paraguavo. I;ntre los alumnus merecen menci.on:
Mons. J. Sinforiano Bogarin, Mena Porta, Roa, Anibal Mlarice-
vich, Laschi Gonzalez.
Uruguav. 1?n 1884 se ahrio una casa de Misiones en Monte-
video v en 1892 la parroquia de San Augustin, que se convirtio
mas tardc en el Santuario de la Medalla Milagrosa.
La accion misionera por las campinas del Uruguay se extendi6
hasta 1932.
En 1885 cl obispo de San Juan (Argentina) Fray Jose «'en-
ceslao Achaval confio la direccion del seminario a la Congregacion.
Los IT. Jose Meister y Antonio Brignardello fueron los primeros
en sit direccion. La Congregacion permanecio alli hasta 1912.
Durante cl tiempo del P. Revelliere tuvieron lugar las misio-
ncs en Bragado, Azul, Carhue, Isla Martin Garcia, Carmen de
Patagones. l?n 1878 el Visitador entrego a Mons. Aneiros la mi-
si()n de Carmen de Patagones, quc estaha a cargo del P. Savino.
Entonces pasu a los Salesianos.
I:l 8 de mayo de 1887 tuvo lugar la Coronacion Pontificia de
la Virgen de Luj:in. Con estc ntotivo se coloco la primera piedra
do Ia nueva basilica, siendo Cura de Lujan el P. Salvaire.
En 1891) cl P. Revellierc fue nombrado Visitador de America
Central.
Godofredo Heck 1891-1900
1?I P. fleck fue el segundo Visitador de la provincia. Nacido
en Alemania en 1839, asuniiu la direccion de la provincia en 1891.
Construvo la casa central de Cochabamba 1467, levanto el
colegio Beato Perboyre pars externos v ampli6 la escucla aposto-
lica. Adquirio un terreno en la zona Flores, fuera de la ciudad,
en la calle Curapaligiic, dondc Sc construy6 el templo y colegio de
la Milagrosa. Tamhicn his hernianas tuvieron alli una casa de descanso.
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'or'e Revelliere se'undo periodo - 1901-1904
Por breve tiempo volvio el P. Revelliere. Al tcrminar en 1904,
volviii it Francia.
:Nicolas Bettentbour{' 1904-1916
LI P. Betternhourg concentro sit accion en las misiones en las
parroquias de la capital federal v en la provincia de Buenos Aires.
Alcanzo tambien it ('ordoba, Entre Rios, I. ruguay v Paraguay.
I)cjado el seminario de San Juan en 1912, acepto unit Casa
do :\lisiones en Cordoba en 1913. Es la casa actual de lit calle de
Belgrano 647. I.a primera conrunidad estuvo constituida por cl
1'. Emilio George, ('almet , Botta v Castillo.
l)anirl ('loisnard /9/6-1918
Era frances de origen. Su primera prcocupacion fue estabilizar
delinitivamente lit escuela apostolica, que habia peregrinado dc
Buenos Aires a Lujan en 1914, N. de I.uj:in a Buenos Aires en 1916.
La casa do Escobar, recien comprada, sc inauguni cn 1917. Por
la dificultad de enviar a los novicios it Francia durante lit primera
guerra mundial, rcahrio cl Seminario Interno en lit casa central
con cinco novicios do la escuela apostolica.
El P. Choisnard niurio en cl Hospital Espafml cl 12 de junio
tic 191$.
.1 natolio 1)upeux 1918-1923
Venia do Chile v, de acuerdo con el Visitador dc la Provincia
del 1'acifico, decidio enviar a los seminaristas v estudiantes a la casa
de Nui'toa en Santiago tie Chile, dondc parmanccieron pasta 1940.
Estuvo a punto de cerrar la escuela apostolica tie Escobar. En 1922
le toco celebrar cl cincuentenario do los Lazaristas en cl Santuario
do l.ujan.
:rulio Bauden 1921-1942
Nacido en hrancia en 1874 , era rector del Senrinario de lit
Asuncion cuando fue nombrado Visitador.
Consolido las okras en marcha y vio tcrminar lit basilica de
Lu.0n. Cclebro cl centenario de las Apariciones de lit Virgen 'NIi-
lagrosa, colocando la primera piedra do su iglesia el 27 do noviem-
bre de 1930. l)urante cl Congreso Lucaristico tie Buenos Aires
(1934) impulso it la provincia a participar en pleno en el acontc-
cimiento.
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Entre 1930 v 1934 construvti los nuevos edificios de la escuela
Apostoilica de Escobar. Los alutnnos pasaron de 27 it 60 inme-
diatamente.
En 1938 suspend16 la Ida de los jovenes a Chile Kara estudiar
alli v abrio en Escobar el Seminario Interno . (Al P. Rigazio le toco
vivir este momento corno seminarista ). En 1940 se construvo un
piso nt.is en Escobar v qucdaron alli concentradas todas Lis casas
do formact6n: Escucla Apostolica, Seminario Interno, hilosofia
v 'I'cologia.
En 1937 empezo la construcci6n del templo de Medalla \Iila-
grosa, que fue inaugurado por el Cardenal Copello el 22 de no-
viemhrc Lie 1941, epic habia sido convertido en parroquia aun antes
do Ia construccion.
Felipe /'rat 1943-1950
Era Cura de I.ujan cuando fue nomhrado Visitador. \ io con
Bozo las primeras prontociones sacerdotales, fruto do las amplia-
ciones tie Escobar. Rclorzo las okras v fund(') en Salto Norte, cerca
de Rio Tercero (Cordoba) una casa de ejercicios espirituales v
preapostolica (1950).
Organizo el sostenimiento de la casa de Escobar con el ^Ier-
cado de Curapaiigtic. La C'ongregac16n ohtuvo (^ personeria juri-
dica d como ti sociedad de beneficicncia ». Sc. ccrro el colegio Beato
Pcrhovre v se vendi6 el terreno. Igualnientc se vendio a los Maris-
tas el colegio de I.ujan.
En este tiempo recibiti a los sacerdotes eslovenos de la Con-
gregacion, que ItuIan del comunismo.
1.1 P. Antonio 1.6pez, Asistcnte General visit6 la provincia a
fines dc 1949 v principios de 1960 . ( Solo habia sido visitada ante-
riorntcnte por on Asistente General en 1915, por el P. Vcrdicr).
11nrtiu INuncs 1950-I952
Era tambien Cura de Lujan al ser nomhrado Visitador, v es
el printer visitador nativo, ( nacido en San Juan de Cuvo).
E'stahleciti en Cortines en la finca do San Gabriel it 10 knt.
de I.uj:in el Seminario Interim Para desahogar la casa tic Escobar
(1952).
Samuel ('arhallo 1 9.i2-I95,1'
\'cnido de Espana reemplazo al P. lllanes. Promovio los estu-
dios superiores , cnviando a Espana v a Roma a los hombres mas
capaces, Alejandro Rigazio, Jose Severino Croatto, Tomas Gutie-
rrez v otros.
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Adquirio la casa de vacaciones do Alta Gracia (Cordoba), quc
se inicio con tandas de examenes para sacerdotcs <^ bienistas '> v
ejercicios espirituales para sacerdotes v s escolasticos 'I'rajo de
Espana al P. Domeho comp cxpcrto en misiones , y al P. Echeve-
rria para reorganizar la administracion de I,uj:in cn un momcnto
dificil con cl ohispo, pero logrci superar la tormenta.
En 1956 pas6 Ia visita canonica el P. Juan I,oubcre, \'isitador
del Ecuador.
Reinaldo Conforti 1958-1964
Es el segundo visitador argentino . Naci6 en Buenos Aires en
1920. Esttulio en Escohar v Chile v termino en Escobar.
Lc toco celehrar cl centenario de la venida do los padres v
de las llermanas al pals. El P. General, William Slattery v la Ma-
dre General de his Ilijas de la Caridad honraron la celchracilm
con su presencia, del 12 de septicmhrc de 1959 al 24. Era la prinlera
vcz quc tin P. General C. M. pisaha tierra argentina.
La Perk del Plata v la Revista o La Medalla Milagrosa dedi-
caron tun numero al acontecimicnto.
E1 P. Conforti compro la propiedad de San Miguel v empezo
a construir cl Seminario , cerca del Coleg io M;iximo de la Com-
pania Lie Jesus, para que los filosofos y tetilogos pudicran seguir
en e1 los cursos . Se dojo Cortines v cl Serninario Interno fuc. tras-
ladado a El Salto Norte (Cordoba), y luego a San Miguel.
En tiempo del 1'. Conforti se scparc el cargo de Visitador del
de Director de las Ilijas de la ('aridad. E1 P. Antonio Gucrault
fue nonthrado Director de la Ilijas de la Caridad.
La Asamblca General de 1963 eligi<i al P. Rigazio como Asis-
tente General de la Congregaci < in. Fue un gran honor para la
provincia, pero tamhicn una sensible perdida.
El P. Conforti tuvo cl dolor do ver las primeras crisis de voca-
ci6n en la provincia.
Bernardo Landahuru 1%.1-1967
El P. Landaburu se dcstacd sicmprc por su amor a la Con-
gregacion. Con ocasion Lie la visita del P. Jereb, visitador de la
Provincia 1'ugoslava, it la colcctividad cslovcna, hizo con cl till
convenio para regular Las relaciones de ambas provincias duraute
siete ahos.
Promovi< la renovacion en tiernpo del Concilio \'aticano lI v
tratd de preparar con scriedad la Asamhlea General Extraordinaria.
A fines de 1966 cl P. Francis Ray Ruiz, \'isitador de Chile, vino
a la Argentina como \'isitador extraordinario.
Ventura Sarasota 1907-1972
Argentino. Continuo los preparativos para la Asamblea Ge-
neral. Tres argentinos participan en la preparacion en Roma en
1967. Despues de la Asamblca el P. Sarasola intenta por todos
los mcdios llevar a la practica in renovacion programada en las
nuevas constitucioncs.
in mayo de 1971 visita In Argentina el P. General, James W.
Richardson, acompanado del P. Rigazio. Uno de los temas trata-
dos en esta visita foe la casa de Remedios de Escalada, quc cn octu-
bre de 1971 paso a depender directamente do la provincia Y ugoslava.
En cl piano de las misiones sc busca una nucva formula: las
parroquias misioncras. De acuerdo con el obispo, in Congrcgac16n
toma una parroquia por tres anos, prorrogahles a cinco, en la coal
pone todo su empeno en organizarla. Al tcrmino dc la experiencia
cs devuelta al obispo. Asi se trabajo co San Carlos de NIinas (Cor-
doba) y en ingenicro Budge (Buenos Aires).
En orden a la utilizacion de la propicdad de la Casa Central,
Sc levantci el a monoblok San Vicente uno s con la esperanza de
continuar con cl o San Vicente dos ^). La respuesta de la gente fue
sunrtmente alentadora.
El S de mayo de 1972 junto con el P. Rigazio, delegado del
P. General, presidio la celebrac16o de los cien anos do la C.M. en
el Santuario de I.uj.in (1572-1972).
El P. Sarasola participo en Ia primera reunion de Visitadores
Vicentinos dc Latinoamcrica en Bogota, donde se echaron las bases
de una acci6n conjunta de todas las provincias latinoamericanas.
7'cnwis (; utierrev 1972...
El P. Tomas Gutierrez es filosofo, sociologo y cursillista.
En su primer ano ha acondicionado la casa de San Miguel
para ejercicios espirituales, cncucntros, cursillos, etc.
Los estudiantes han vuelto a Escobar. Cursan los estudios
en el seminario archidiocesano de Villa Devoto y ayudan en la
pastoral cn ]as barriadas atendidas por los padres.
A mediados de 1972 se cre6 la provincia del Paraguay de las
Hijas de la Caridad y el P. Gonzalo Pacheco ha sido designado
para director de la misma.
En cien anos ha habido 14 visitadores. Pese a los cambios, Dios
sigue actuando por mcdio do los hijos de San Vicente.
Buenos Aires, octubre de 1973
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RETROSPECTIVE SUR L'OEUVRE AD GENTES,,
DE LA PROVINCE DE YOUGOSLAVIE
an 50 anniversaire de la revue o Katoliski 'Iisijoni 1923-1973
I,. DISL:w I. t:NC•t:K
La f rovince M'ott,osktre do la Congregation de la Mission cst
rclativ-cment jeunc. Elie (late du Icndcmain de la Grande Guerre.
(luand flit dcniantcfcc 1'Autriche-Ilongrie, la Province (•'1 de cc
nom fut amputee des membres des nouveaux Etats. I.es I.azaris-
tes slovencs sc regrouperent Bans la nouvelle Province de You-
goslavie.
Les.11issnut.s kfra,t res. La jeunc connnunaute, sans ahandonncr
les missions paroissialcs en Slovcnie, s'engagea all service des trtis-
sions a ad gcntcs principalement sous I'intpulsion du Pere Andres
'1'UMPEI (* 29.11. 1851i : 23.3.1973).
Lui et ses collahorateurs introduisire•nt dans Ieur patrie line
oeuvre de 1'ancien Empire en fondant la o llisijonska .llama Zve,a ),
I'nion \lissiotntairc des \lesscs Pcrpetuelles. l.'inscription et le
vcrsement d'unc ntodeste et unique cotisatiun, pcrmcttait au^ fi-
dcles do soutCnir Ics Missions, tout en confiant (curs intentions
all fruit de la 'Hesse Perpetuellc assurer par Ieur ohole.
Appuvice par le cferge slovene, I'ocuvre se developpa rapidement
en dcux directions: I'aide directe aux 'Missions, 1a promotion et
la formation des vocations missionnaires. Ce mouvement donna
naissance it la ' .llisijonska %v•eza Union \lissionnaire, dont
1'I•nion pour Ics Messes Perpetuclles resta tine des branches les plus
fecondes.
Sans titre unc oeuvre dc la scule ('.M., I'Lmion avait son siege
daps notre maison provincials de Ljubljana.
Le Centre .Uissinmuaire de Grohlje. :k 20 kilometres de Lju-
bljana, l'L nion acheta no terrain ct le petit chateau de Groblje,
pour v ctablir un Centre des Vocations. En 1923 Ic tout fut con-
tic a notre Congregation, a la condition de le gardcr au service
des 'Missions.
La Province 1'uugoslave developpa done cc 1lisijonih*e Grob/je
en Ic dotant des edifices neeessaires ct en v ctablissant son Novi-
ciat. Des 1923 ells Fonda une hihliothequc specialisce , ouvrit un
'fusee des 'Missions et se mit it puhlicr halohski .11isije mi , tine revue
ouverte it la collaboration do toes Ics \lissionnaires, des pretres
seculiers et des ctudiants ct qui de' int pour longtenips l'organe
do coordination, information ct propagaode pour lcs Missions slo-
vines du rtunulc cnticr.
La Centrale de I'Action \Iissionnaire fut cgalentent transferee
a Groblje qu'on dota dune installation pour I'impression de la
Revue, de tracts et de livres it sujet missionnairc. 1'n fichier ccn-
tralisait Ics renscignements stir les missionnaires slove'nes et (curs
oeuvres pour Ies echangcs cpistolaires ayes cox toes et pour la
coordination de I'aide dont [is heneficiaient. Pour developper I'clan
evangelistteur de la nation , la (eiitrale organisa tin service de con-
ferences, fit donner des sours pour etudiants , rassemhla autour
des autorites ecclesiastiques et ciyiles la grande futile du People
do Dieu pour cclehrer lc ('w{err-.c• a/issionnnire .ti'lo?eue.
Les vocations inissionnaires . lion nonibre tic seminaristes et de
jeunes prctres , dcsireux de realiscr Icur ideal missionnaire , entraient
Bans la Congregation de Ia Mission. 1.a Province n'acant pas do
Mission propre , clle les enyuvait it di\crs territoires confics aux
I azaristes . I)es Freres furent Ics premiers a s'engager it Madaga-
scar et an Congo. Des pritrrs se rendirent ensuitc a Peking ct a
'l'icntsin, alors qu'au pays Sc rcnforcait Ic service d'arrirre-garde.
Les cpreuvres survinrent ayes la guerre de 1919. Les Nazis
occuperent Ic Centre \ lissionnaire de Grohlje, en detruisirent les
installations , transporterent I'cquipement d'iniprinterie en Alle-
niagne. Les Peres durent se replier stir Ljubljana.
Cc coup der n'etcignit pas la Ilamme ntissionnairc. I.'action
fut reorganisce an Centre Dioccsain, dirige par Ic Professeur Lam-
bert EHR1.tt ' it. Revues et livres furent publics a I.jubljana. 35 cer-
cles groupaient plusicurs centaines de memhres de la L igue .llis-
sionn (rire des e/ uliunls slot'ines.
L'ocuvrc prosperant troll pour ne pas deranger leers plans,
les partisans se ntirent it terroriser Ic pay ct assassinerent Ic chef
do sa jeunesse, le Professeur Lampert Eiiw,n'n. L'un des nitres
fut alors plac6 par I'Episcopat it la tete du bureau diocesain.
La fin de la guerre noes amena le desastre : Le pouvoir sup-
prinut nos lihcrtcs, surtout en niaticrc do religion. Avcc I'espoir
de revenir tin our, one One du people cntigra aver ses pasteurs.
Plusieurs do nos jeuiies ConfrCres s'occupi•rcnt do ces rcfugie's
Bans lcs camps d'Autriche ct d'ltalie.
Rcft^,n's a Rome. Le Visitcur de Rome, M. \[r ;txer'rt, ac-
cucillit an College 1,6onien un groupe tic nos inissionnaires et ctu-
diants. Cettc conununautc continuait it trataillcr Bans I'csprit de
la Province Yougoslave. \lalgre Ia prccaritc tics nioN'ens, rile reprit
la publication tie la revue Kwoliski .1lisijoui. (:race aux ccrclcs et
:nix sours organises clans Ics camps do rcfugiCs slovcnes, cite rc-
cruta des vocations pour la double famille.
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['n missionnairc se rendit au Congo . ' I'rois pretres , un clerc
et un laic furent envoyes it Mgr O' Snr;► au Iiiangsi. D'autres Slo-
venes, deja it l'oeuvre en Chine, sc joignirent a cc groups, jusqu'a
('expulsion.
La Fille Slov?ne a Remedios tie Esealada. Les susses de la pro-
pagande rouge ct ('incrustation du parti en I'ougoslavic, firent
s'cvanouir I'espoir d'un prompt retour au pays. Les emigres slove-
nes ct la cornmunautc de Lazaristes dcciderent de quitter ('Europe.
Apres une breve etape it Madrid, tuts Confreres opterent pour
('Argentine, pays ou s'etablirent la plupart de lours compatriotes.
I.es Lazaristes argentins les accucillirent chaleurcuscment et facili-
tcrent la reprise do lcur oeuvre. En mai 1948 sortit le premier nu-
mero de Kafo/ithi .llisijoni, trait d'union missionnairc non seule-
ment entre les expatries disperses a travers le monde, mats encore
avec ceux etahlis en terre autrichienne ou italienne; it arrive a des
exeniplaires de trouver un chemin clandestin jusqu'au pays des
aicux.
Avec le temps, la comnnutautc put s'installer, aux porter de
Buenos Aires, daps un foyer bier it clie: it Remedios de Escalada.
En I'honneur d'un compatriots du siecle dernier, be Serviteur de
Dieu BARAGA, apotre de I'Amerique du Nord, Bette Villa Slovene
s'appelle 13ara{ozo 'llisijonisce, Centre 'Missionnairc Baraga. Com-
me autrefois it (;roblje, i'imprimcric (dont nos pores runt copro-
prietaires) et les s^ Messes Missionnaires Perpetuelles s servent les
aputres slovenes du monde entier dont le College \lissionnaire
%eut former la releve.
Suite a ces efforts, un pretre du Baragovo Jlisijoni3ee s'est
rendu it Vangaindrano et incardinc au diocese fie Farafangana.
Lc Sud de Madagascar it rccu encore bait autres pretres slovenes,
deux clcrcs, un cooperatcur laic et plusicurs Filler de lit Charitc
quo Remedios de Escalada assiste toujours.
Tenant compte de ces liens ayes lit mere-patric ct avec les
missionnaires slovenes, be 2.X i. 71 le Pere Gcncral a permis que
la maison de Remedios depende pour cinq ans de lit Province de
l'ougoslavie.
,7ithilcs tie s( lxalo/ is"ki .llisijoni ^). En 1973 la revue r^ Missions
Catholiques n it pit celcbrer tout ensemble les 50 ans de sit fon-
dation (1923) et les 25 ans de son edition argentine.
Oue Dieu henisse les efforts de notre maison pour Scs Missions!
S%'U1)1.1
LA IGLESIA LATINO-AMERICANA VISTA DESDE BOLIVIA
\i^Nrt . BLANCtO, C.^1.
Un poco de historia de esta Iglesia
Ante cI hecho cristiano en este inmenso comtinente de Ame-
rica Latina se levantan las votes tie los cternos objetores Kara quie-
nes nada de esto cs bucno, y tie los incondicionales aduladores, quc
lo justifican todo sin hater nada. Los prinleros confunden igno-
rancia religiosa con paganisnio, v los segundos identifican Catoli-
cismo con bautismo. Ambas posiciones son crroneas por extremas.
Ninguna de cllas nos ayuda a construir el futuro de la Iglesia I,a-
tino-americana con la perspectiva del pasado, clue Va es historia de
la Iglesia en este continente.
I'ersonalmente, v it falta de otra mejor, me inclino por la hi-
p6tesis de Enrique D. Uusscl, que entre los fallos del pasado es
capaz de dcscubrir los kilos tic la Ilistoria do la Salvation, quc va
redimicndo al hombre latino -americano. El concihe la evangeliza-
ci6n como el paso do una conciencia a pure iente pagana a hasty
la <^ puramente cristiana a la coal se acercan los santos. En este
pasaje unos estar:in miis cerca de tin extremo v otros de otro. Lo
atravente de esta hipotesis es el dinamismo interno que ftuye en
la obra evangelizadora tic la Iglesia; V aplicabic por igual a Europa,
Africa v America Latina. Adcnris nos coloca it los cvangclizadores
de hoy en nuestro lugar dentro del proceso de cristianizacitin de
este rnundo, desdc quc Cristo paso por aqui.
Para America Latina, esc pasaje conienzo va a principios del
siglo XVI y fue extendiendosc paulatinamentc a todo Cl continente,
sin encerrarse en algunos pantos extrategicos como en Asia v en
Africa. Conocid on siglo de oro en el XVII, N. sus dos noches, del
sentido v (lei cspiritu, en los siglos XVii I con la expulsion de los
jesuitas, y XIX con las guerras do la Independencia. En el siglo
XX comicnza su renacimicnto, cuvos frutos no podenios prover
todavia.
Para cl hombre de la is Ilistoria do la Iglesia en America La-
tina el llamado catolicismo popular no es una religion ntixta,
sino manifcstacioncs temporales, supletorias de on pueblo quc
anhela el termino do su evangelization (Enrique 1). Uussel, IIis-
toria de la lglesia en America Latina. Ed. Nova 'Terra. 2 ed. 1972,
pag. 88).
La Historia de la Iglesia Latino-Americana es tinica en su tra-
gedia v fidclidad a la fe cat6lica, que algunos misioneros meticron
en Ia sangrc de estos pueblos con cI heroisnro de sus vidas. A pe-
sar do todo Latino-America permancce todavia catolica. 1' esto
es till reto Para todo hombre inquieto de Cristo. La ntejor cola-
boracton quc podemos afrecerles, t quc todavia necesitan, est:i en
darles algunos de nuestros anus jovcnes a su inmenso trabajo do
concientizaciun v renovation eclesial.
La iglesia del tercer mundo
I.Icl;adns aqui sc nos c\iLc dcscuhrir cl momenta do csta I1lc-
sia pa ra avudarla it avanzar lracia esa meta do toda perfection, clue
es Nuestro Padre Celestial.
Latino-America es el tinl('o continente del tercer mundo, clue
se puede Ilamar cristiano. La Iglesia latino-americana es la t)nica
Iglesia del tcrcer nrundo. tier hombre en America Latina, en la
America colonial o neocolonial, desde sicnrpre, es der doniinado,
oprimido. ( )ntologicamcnte el hombre antericano sufre en sit ser
tin menoscabo, tin ser-inenos, tin scr de alguna manera esclavo.
El hombre latino-antericano es explotado junto at oro o la plata,
al trigo o la carne, at cafe o at petroleo, al cstano o at cohre ). (E. 1).
I)usscl, o. c., pag. 28).
Pero ; quien Ic domina, quien le oprinle ? Los paises del printer
nrundo, Anrcrica del Norte v I?uropa, Ilanrados cristianos por la
presencia de la Iglesia de Cristo entrc ellos.
Las Iglesias particulares, si quiercn scr signos de salvation
Para sus hombres, han de conipartir la suerte de sit pueblo. A ve-
ecs Ilego it pensar clue la Iglesia nortc-americana o europea tienc
ntuy poco due aportar o que ensenar a esta otra Iglesia de America
Latina. Por eso no me sorprenderia clue la Iglesia Latino-americans
llcgase :t toinar la \ is de los pueblos del tercer nrundo ante la in-
sensibilidad v la incapacidad do Ills Iglesias-Madres. I?l \'aticano II
fue tin enfrentamiento de ideologias, pero no do iglesias. Ouiz;i
Ileguenios muv pronto a tin choque entre Iglesias por la experiencia
latino-antericana. Los hombres tic] tercer mundo se uncn antes V
al margcn do cualquier ideologia por el pan de que est:in ham-
hrientos, quc por la estructura cxterna de unit institution que no
cnntprcnden in les comprende.
Ia Iglesia de Cristo es para los hombres y no al roves. La Igle-
sia de America Latina debt convertirse conscienteniente en la Igle-
sia del tercer nrundo. Si to hate, se habra convertido a Cristo, que
vino a c4 traer la Buena Nueva a los pobres, it anunciar it los Cati-
tivos la lihertad v clcvolver la luz a los ciegos; a despedir fibres it
los opritnidos v a proclantar el ano de gracia del Senor o (Lc. 4,
18-19).
La Iglesia del tercer mundo debe evolucionar rapidamente,
va clue Ia sociedad en que se enraiza wive en plena efervescencia.
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Un reto a la Iglesia boliviana
Las zonal tic miscria v ohresicin no sc pueden limitar cxc•lusi-
vanlente a los liaises denominados 4, Tercer Mundo ,,. Esas zonas
tambicn hernlanccen presentes en Ins paises supcrdestrrolladlos.
1)e igual modo, aunque America Latina sea una amplia zona del
tercer mundo, existen :ircas donde la miscria v la ohresion es mas
brutal. Ina de .is ircas, dentro do Bolivia es cl cantho, N. cn el
los avmarls. Son indios. Su lcngua no cs cl castellano.
En csta area el indio, quc ntntca ha sido evangclizado, pero
que ha aceptado cl hautismo por osmosis, ha vivido harticularmente
al margen tie unit pastoral misioncra tie la Iglesia. Para ellos la Igle-
sia ha sido siemhre extranjera con todos las limitaciones Line esto
implica.
La cvangelizacion do los siglos NVI Y XVII no pudo liegar
pasta los iiitintos rincones do America Latina por Ialta do medios
v luego de ticmpo. Se limit i con frecuencia it nticleos m:is pohlados,
donde los criollos v algunos mestizos llcgaron it acaparar los cua-
dros ecicsiasticos, dejando it un lado a los netamentc indios. Nunca
hobo on clero indio capaz Lie continuer la labor misioncra entre
sus hernianos indios.
La Iglesia no ha Ilcgado it enraizar en ellos, v, todavia hoy,
pcrntanece apartada. Aun no habla su lcngua, todavia no siente a
to indio, atin no se ha cxhresado en indio.
I•:I indio del cameo boliviano pernrtnece en un estado tic cris-
tianidad decadente y sin garra con sus mediacioncs: fiestas s, ple-
garias devociones Iugares do pcregrinacion 1, quc son un
obstaculo para sit cvangclizacion. Five en una gran ignorancia de
su fe. So vivencia religiose los ha esclavizado v los manticnc opri-
nudos, a Toil as las religiones printitivas son tragieas, y la contra-
dicciOin y el conilicto son aceptados coma nccesarios. La tragedia
(lei alma india pcrmanccc tanto tiempo cuanto dicha conc•iencia
tarde en ser instruida y fortalecida en la vida por la existencia cris-
tiana s. (E. E. Uussel, o. c., pag. 85).
El campesino es rcaccionario v son hastantes los (jut: sacan pro-
vecho tic esta situacion. Solo huscan quc todo se (Iuede asi. Con
estas premisas se pucde cstar do acuerdo en clue. la a religion es el
opio del pueblo )>. El avmara vivo oprimido economicamente v tam-
bien rcligiosamente. 5u expericncia de lo diving v lo canto no Ic
permits liberarse. Prontetco Encadenado respondiendo it Ilcrntes
decia: e No tcngo mss que una palahra quc dccir: odio a todos Ins
dioses, que colmados do heneficios mios nie abruman injustamente
('I'ragedias, Ed. Zeus, Barcelona 1908, p:ig. 112).
Asi es Ia tragcdia del alma india, hero sin atrevcrse it noddecir
a sus (hoses.
Estos pohres no cstan evangelizados todavia. La Iglesia no es
de ellos. En estas areas la Iglesia atin no cs la Iglesia de los pobres.
Es una organizacion poderosa con una cara forastcra.
Lo quc escribo dci indio aymara se puede extender a amplias
zonal del campo Latino-amcricano.
Buscando una respuesta
VI mas sensible it csta situac16n, con heroica c\cepciones, suele
scr cI misionero extranjero, antique Ic falte con frecucncia esa pers-
pecti%a del pasado pars enjuiciarla positi,. amente.
Varios acontecimientos han decidido cl paso de una Iglesia
de C'ristianidad a una Iglesia misionera. He aqui algunos.
6111 ohispos de :\mcrica Latina en la I sesicin del ('oncilio
Vatican) II.
Helder Camara tonia posesitin de Recife el 12 de abril do 1964.
GI Vaticano II tcrmina el 8 de dicicmhre del 1965.
('amilo Torres niucre el 15 de fchrero de 1966.
\lanificsto de ins ohispos de '1'erccr \lundo (31-VII-1966).
El Che Guevara mucre cl 8 de octubre de 1967.
I:l Papa en Bogota (22-24-VI1l-1968).
C'onferencia General del Episcopado Latinoamericano en Me-
dellin (26.V111-6.1X.1968).
Medellin se hace eco de estas inquictudes v sintetiza cl nuevo
camhio de actitud en algunas afirmaciones: oRasta ahora se ha
contado principalmente con una pastoral de conservation, basada
en una sacratnentalizacicin, con poco enfasis en una previa evange-
lizacion. Iloy, sin embargo, las mismas transformaciones del con-
tinente exigen una revision de esta pastoral, a fin de que se adapte
a la diversidad y pluralidad culturales del pueblo latino-amcricano
(Medellin, VI, 1).
Aplicando este principio a nuestra zona aymara, nos sentimos
empujados a una eleccie n. Nos resulta imposihle por diversas cau-
sas Ilegar eficazmcnte a la gran masa. Se nos impone trabajar inten-
samente con una minoria, vitalizandola en la fe y en la caridad.
No hay otro medio Para provocar cl crecimicnto de la fc incipiente
de Ia masa. En cl campo dehemos crear aun eras o minorias prc-
parar una <, elite o india capaz de afrontar la evangclizac16n tic su
pueblo. Ahora estamos metidos en la preparation de agentes pas-
toralcs indios.
Objetivos
Los objeti%os de cste intcnto renovador Los ha enutnerado Ia
misma Confcrcncia Episcopal reunida este ntavo en Aiquile: La
solucion no es solo buscar sacerdotes. La solucicin misionera a
nuestro alcance, con las fuerzas que ahora tenemos, parece nuis
4 ')
bicn: IIacer nacer la Iglesia en grupos humanos, pacer comuni-
dades cristianas apostolicas; de ellas saldran Ins ministros Para los
servicios que les corresponden, tambien pars su dilatacion misio-
nera. No sc trata tanto de huscar personas a goner en nuestras
instituciones Para que funcionen Como lo pensamos, sino que las
personas que riven el Evangclio hagan nacer la Iglcsia en el co-
razdn de los hombres para realizar y manifestar la comunion. Dios,
que da el crecimicnto, darn a estas comunidades, quc ya riven la
comunion, Ios ministros quc necesitan, hasta Ilegar a la celebracion
cucaristica, expresion rnas fucrte de la Iglesia y de la comunion.
En ningtin momenta la Iglesia cs tanto Iglesia Como cuando cele-
bra Ia F.ucaristia o. (Linea Pastoral definida por la C.E.B. Aiquile,
taro 1973).
Esta linca pastoral sigue la pauta marcada tanto por el Vati-
cano II (L(;. (), 26; PO 2, 4, 6) Como por Medellin (VI. 9). En vez
de meterse en discusiones canonicas, preficrc el Camino prictico
de una renovacion pastoral que crec la comunidad y en ella surja
su ministro o viceversa. Solo asi se podran abrir puertas pasta ahora
cerradas a cal y canto.
Resultados
Los resultados de este cambio de actitud van aparccicndo muy
lcntamcntc. Despues de diez, doce ar os de trabajo en este sentido
cmpicza a sentirsc la presencia de una a elite india campesina *
capaz de continuar la evangclizacion de su pueblo avmara. Y entre
esta a elite * los lideres natos son trcs di:iconos sacados de entrc
cllos v ordenados en el transcurso de este a ►io. Dcbe ser la pri-
mera experiencia de estc tipo en toda America Latina, si no estoy
real informado. El di-,icono trabaja en intinra colaboracion con su
p:irroco, pcro en su connmidad es la suprema autoridad religiosa.
Para que un lidcr religioso suficientemente capacitado v preparado
pueda ser promovido al diaconado debe scr presentado por su co-
munidad. Por otra parte su scrvicio a la comunidad es totalmente
gratuito, porquc sustentan a sus familias con su trabajo habitual
en el cameo. I)c este modo se husca la integracion entre la comu-
nidad v su ministro.
El primer ordenado se llama Alejandro Mamani, casado con
Salome Antonia. v ambos ticnen un hijo Ilamado lacario. IIa sido
ordcnado el dos de enero de 1973.
Metodos
Los metodos utilizados en la seleccion y prcparacion de csta
s elite campesina ) difieren segtin los ambicntes. Pero, a pesar de
su diversidad, son en conjunto muy simples, ya que se trata do
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concientizar a campesinos, que a veces no saben leer, N. pocos Ilegan
a hablar el Castellano.
La metodologia va inspirada en estos principios de .Mcdellin:
De acuerdo con esta teologia de la revelacion, la catequesis actual
debe asumir totalmente las angustias v esperanzas del hombre de
boy, a fin de ofrecerle las posibilidades do una liberacion plena,
las riquezas de una salvacion integral en Cristo, cl Senor. Por ello
debe ser fiel a la transmision del mensaje biblico, no SOlamentc en
su contenido intelcctual, sino tambien en su realidad vital encar-
nada en los hechos de la villa del hombre do hov ^,. (\icde.
VIII, 6).
De hecho los presbiteros tanto extranjeros comp nacionales
estamos incapacitados para asurnir el mensaje hiblico y encarnarlo
en la realidad vivida en el Campo aymara, cxtremadamcnte duro
y Complejo. Dc ahi que busquemos formar nuestros agentes pasto-
rales en permancnte contacto con el medio ambiente. El catequista,
asi llamamos a nuestro futuro lider rcligioso, nunca es alcjado dc
su comunidad y menos de su familia v trabajo habitual. Son ]as
mismas cornunidades comunidad se pareceria algo a una aldea
gallega - ]as que cligen a sus catcquistas segue su vieja tradicion
aymara. La unica condicion que solemos poner es que scan casa-
dos. El soltero aymara carece de status social.
Despues de esta primera eleccion, el trabajo realizado con c:llos
los va seleccionando. Un factor importante en esta eleccion final
es el tiempo. Sucle ser un trabajo niuy lento, va que no se trata
solo de concientizar cristianamcnte a on hombre, sino de it cam-
biando las costumbres rcligiosas de su comunidad. V. Como queda
escrito, el campcsino es desesperadamentc rcaccionario.
En una zona solemos reunirnos todos los meses durante uno
o dos dias con ellos. En estc tiempo estamos en permanente con-
tacto con ellos. 'I'odos los actos los hacernos juntos desde lcvantar-
nos hasta acostarnos, con comidas v descansos juntos. El dia co-
mienza con una hora de oracion; suele ser temprano v antes del
desayuno. Luego desarrollamos on tema de catequesis. La medi-
tacion cst5 rclacionada con el terra. El metodo de exposici6n o
investigacion difiere v tiene diversos mornentos. Parte importante
es la actividad del grupo, tambien sobre el mismo terra (IC la reu-
nion. Pero la actividad mas importante que ellos deben Ilevar a
Cabo consiste en reunir a sus comunidades y exponerles el mismo
terra u otras cosas. La base de esta labor cvangelizadora tanto
para ellos Como para nosotros es el -Nuevo Tcstamento en su len-
gua. 'I'erminamos con un gran abrazo y hasta la proxima.
Dentro do este trabajo entran nucstras visitas a sus comunida-
des. Con frecuencia se quedan en el progranra al no podcr rcali-
zarlas por falta do tiempo y1 to accidcntado del terreno.
-i1-
Criticas
Las criticas a esta expericncia son muchas y muy variadas.
Ate limitare solo a algunos observaciones por la extension de es-
tas notas.
Dada la insuficiente preparacion intelectual de esto hombres,
no estaremos comprometiendo el futuro de la Iglesia entre ellos ?
be otra forma t no irentos propiciando ghettos aislados en vez de
un nacimicnto de la Iglcsia entre los aymaras ? Con esta prepara-
cion tan insuficiente v nada academica ^ no terminaremos en un
sacerdocio de Segundo rango ? Ahora que el celibato no es obs-
taculo para el diaconado 2 no scran promovidos algunos sin la su-
ficiente preparacion, espera }' experiencia anteriores ? t No comen-
zaran algunos solo por ser diaconos, investidos de autoridad, sin
la suficiente disposicion at servicio ?
La impaciencia sera siempre nuestro mayor encmigo. Cuando
una pucrta se abre, con ella se descubren otros problemas. La gran
amcnaza a esta experiencia la plantea cl ultimo interrogante. De
los otros no temo mucho.
Va he escrito que la Iglcsia Latino-Americana debe ser una
Iglesia del 'I'ercer Mundo. Si no to fucse todavfa, debe convertirse
en eso. De nada le sirven a estos campesinos ministros superpre-
parados intelectualinentc, pero incapaces de sentir v compartir sus
problemas. Alarginados de su vida real y concreta. Una vez mas,
no se trata do crear una superestructura ecclesiastica para scrvir
a unos hombres, que no pueden comprender todo ese andamiaje.
Sc busca implantar la unica Iglesia de Cristo con rostro, sentimien-
tos, vivencias y expresiones aymaras para los aymaras.
Una ultima reflexion. Sc sabc que la Iglesia es muy capaz
de hablar de los pobres, como vo ahora, v aun a los pobres. Sin
embargo no sirvc de nada, si no Ilega a convertirse en la Iglesia
de los pobres. Si no es una Iglesia pobre, hecha de pobres, en la
que la fc y ]a caridad sea vivida por los pobres. Si por micdo a los
peligros, muchas veces reales, no se arriesga a Ilegar at final de
una expericncia asI, habria que decir que ha dejado de ser la Igle-
sia do Cristo, convirtiendose en una obra humana, hecha a gusto
de algunos hombres para otros honibres.
Y ahora a la C. M.
Ilace algunos dial recordaba a San Vicente con nuestras Her-
manas de Carabuco en pleno Altiplano y a orillas del ]ago sagrado
do los avmaras , el Titicaca. Ofreci mi misa agradcciendo nuestra
presencia entre los mas pobres do estc mundo , pensando en San
Vicente.
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Sin embargo tengo una pequena pena. Las Ilijas de la Cari-
dad estan muy presentes en Bolivia, la C.1\I., no. Pienso instinti-
vamente en zonas o paises donde no deberia estar, Pero esta. Nos
falta todavia mucho Kara volver a San Vicente por mas intcrpre-
taciones que se hagan de su pensamiento.
Ofrczco una ayuda a nivel de C.M. para csta vuelta a San Vi-
cente. Con cinco padres mas podremos comenzar en Bolivia, v en
colaborac16n con las Hijas de la Caridad, una expcricncia netamente
vicenciana, trabajando en el campo. Carabuco, el valle de Cocha-
bamba y Jorochito pueden ser nuestros primcros pasos cn este
pueblo pobrc. La experiencia duraria solo diez ands cn dos perio-
dos dc cinco anos cada uno. Solo pido que ]a provincia que se
decida a enviar uno o dos misioneros, sobre todo j6venes, cargue
con todos sus gastos de viaje, preparaci6n, estancia y programas
do trabajo. Asi entiendo poner los medios de la C.M. al servicio
de los mas pobres.
Casilla 1691
La Paz, 30 de scpticmbre de 1973
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NO TI TIARIUM
CONCLUSIONS DE LA 2e REUNION EXTRAORDINAIRE
DE LA CONFERENCE LATINO-AMERICAINE DES VISITEURS
a San Miguel (Buenos Aires), novembre 1973
.Note: Voici un resume des conclusions de la reunion de la CLAPVI
a Buenos Aires.
A premiere cue elles semblent centrees sur les problemes internes
des provinces. Mais, selon les Actes, lcs positions ont toujours ete
prises en tenant compte des problemes de toute I'Amcrique Latine.
Ainsi, la conclusion n° 7 est one definition du Lazariste latino-ameri-
cain de 1973.
l.;n grand pas est fait dans la prise do conscience de ]'immense
probleme affronte par les Lazaristcs de 1'Am6rique Latino.
Ces resolutions, pour ctre efficaces, exigeront one reorientation
des oeuvres et one recherche arduc de chemins pratiques. Toutes Ies
provinces font deja des experiences en ccttc direction. C'est le mo-
rrtent , non de les cvalucr, mais de les appuyer sincerement, pour voir
si cos efforts nous ouvrent les chemins de I'avenir.
Les Crapes precedentes furent d'autoevaluation salutaire. Celle-ci met
en oeuvre des principes d'action. 11 nous reste a attendre les resultats.
E. C.
Nous soussignes, apres avoir participe a la Conference Latino-
Americaine de Provinces Lazaristes, reunie en la Alaison d'Etudes
de la Province d'Argentine a San Miguel, les 27, 28, 29 et 30 no-
viembre 1973, avons formule les resolutions suivantes:
1) Fonder, des Pete 1974, un Centre Permanent de Reno-
cation V inccnticnnc dirige par tine equipe interprovinciale, afin
d'offrir anntellement a torts les Lazaristes d'Atnerique Latine, au
moins deux sessions sur la spiritualite vincentienne, la doctrine
postconciliaire, les lignes de la pastorale d'aujourd'hui, la realite
latino-americaine, etc.
2) Organiser, pour janvier 1975, it Concepci6n (Panama),
unc s Rencontre Interprovinciale de Pastorale Rurale t, ouverte a
nos pretres et Freres, aux religicuses et aux laics travaillant en nos
paroisses rurales ou desircux do Sc preparer it cet apostolat.
3) Preparer pour 1976, it Lima, tine « Rencontre Interpro-
vinciale de Pastorale des Marginaux Urbains s.
4) Profitcr des cours de pastorale des jeunes et des voca-
tions organises par lc CELAM on par d'autres institutions, pour
v former nos promoteurs de vocations, puffs les reunir (tans une.
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rencontre interprovinciale , afin d'y echanger experiences, idees et
plans stir la pastorale des vocations , vincentiennes specialement.
5) Soutenir la publication d'un Bulletin Interprovincial,
conune moven d'information et trait ( 'union cntrc nos Provinces.
6) Concretiser l'entr'aide econotnique interprovinciale par des
prets a interet modique, allant jusqu'a d. US 100.000, a conscntir
par la Province du Venezuela aux Province do la CLAPVI qui en
fcront la dcm:indc.
7) Adopter, a la foil conune critcre (]'orientation et comme
moven d'unification des Lazaristes d'Amerique Latino, la descrip-
tion suivante do cc quc nous parait devoir etre tin chacun de noun,
en ce continent:
l,'n authentique chretien consacre qui, par amour de lieu at du
procltain, s'efforce de donner un tentoi;;na'e de siniplicite, huutilite,
douceur, mortification at tide, at qui s'engage a vivre en communion
fraternelle pour les biens, la pricre et le travail.
Ain de lutter pour In promotion integrale at pour /'evan,elisation
liberatrice des majorites marginales de /':-lnrerique Latine, it orientera
vers ce but tout ministere qu'il se trouve exercer, suivant les modalites
propres it son pays, darts la fidelite aux exigences de l'A lise locale et
aux orientations du Pape at de la hierarch ie lchino-antericaine.
8) Evaluer les suggestions faites par les Confreres ibcro-
americains et publiees par les Circulaires 8 it 15 du Secretariat
Executif de la Conference, les faire etudier aux Assemblees Pro-
vinciales et les adopter comme tcxtes de travail au Centre do Re-
novation Vincentienne.
9) Declarer invitees a la Conference touter les Provinces et
Missions de la Congregation en Amerique Latine.
10) Ratifier la validite du reglemcnt elabore a la reunion
constitutive de 1971 (a Santandercito, Colombie) pour structurer
la Conference, en y ajoutant les precisions du N" 4 des Actes de
In presentc asscmblcc.
11) Fixer la prochaine reunion ordinaire de In CLAPVI au
13 aout 1974, a Rome, pour profiter do la convocation a I'Assem-
blee Generale. Les Delegues do nos Provinces participeront a cette
reunion.
Alvaro PANQUEVA , Provincial de Colotnbic , President de la CLAPVI
Daniel CtiACON, de l'Amerique Centrale.
Jorge RIVADE.NEIRA, de I'F,quatcur
Luis VELA, du Venezuela
\larciano RODRIGUEZ,
Ram6n BE I \IONTE,
Roberto SchwA\r:
l'om:is GUTIERREZ,
du Perou
du \Iexique
du Chili
de I'Argcntinc
David '1'ESOt'RO, Delegue Lill Provincial de Porto Rico
Jose No JIMENEZ, Dclegui du Provincia de Philadclphie
Luis Jenaro RoJAS, Secrctaire Executif de la CI.APVI
PROV. BRASILIAE. Encuentro de formadores ( Colegios)
7-8-IX-1973.
taste segundo encuentro del personal de los colegios , realizado
en Santa Barbara el dia 7 v K de septiembre pasado , estaha previsto
Para dos dias completos , pew apenas dur6 dia v media. La proxi-
midad de Caraga atrajo en la manana del 7 a parte del grupo, que
atin no conocia la casa tie Nuestra Senora, Madre de los Hombres.
.\Ili sc encontraha nucstro Visitador con el P . Raimundo Limbertic
It Ia provinc ia de Fortaleza , que vcnia especialmente para el en-
cucntrci.
Actividades
1)ia 7. Exposici6n y comcntarios del P. Paiva, coordenador del
encuentro, a la nota enviada a los colegios como guia do las refle-
xiones del encuentro. Versaha sabre el tema cscogido en el retiro
de Julio: F,ducacion v desarrollo.
Esta nota, despises de los conccptos iniciales do Educacion y
desarrollo, ahorda la situaci6n educacional actual en America Latina
v par lo tanto en el Brasil. Co ► nienza por indicar los problcmas im-
portantes actuales del sector cducacional en nuestro continents V
senala las respuestas que se les ban dada, examinando criticamente
,,it valor.
Enseguida ahorda el angustioso problenu ► de la marginalidad
Y sit repercusi6n en los diversos sectorcs. Apunta it los responsables
tie las situacioncs creadas (mentalidad feudal, mcntalidad mitica)
y a las lineal de acci6n que responden a las mcntalidades. Presenta
par tin las diferentes hip6tesis intentadas de soluciun.
La reflexi6n sabre este material nos Ilex(') a una filosofia de
la cducaciun centrada en cl hombre, que ha de scr liberado , no solo
do la ignorancia, slno de todo lo que le impide sentirse igual a los
otros c hijo de Dios.
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Si la educacion ha de servir al desarrollo, su actuacion depen-
dera del concepto que tengamos de desarrollo. Desarrollo: ; Pro-
greso tecnico puro y simple ? ; progreso tecnico acompanado de
transformacion social planificada, pero no estructural ? o ; acompa-
nada de carnbios estructurales esenciales ?
Hay que buscar un cambio de mcntalidad de nuestra juventud,
sacandola de la mentalidad burguesa e individualista de la vida,
hacia una vision mas humana, abierta y solidaria, que la Ileve a
comunicarse con los hermanos y a construir tin mundo mejor,
desarrollado y humano del quc todos hablan y con el que todos
suenan.
Esto solo pods hacerse a traves de una pedagogia existencial,
adaptada a la herencia, al caracter v it la edad de los jovenes: peda-
gogia dialogante, creadora v comunitaria.
No puedc menos de impresionarnos el problema de la margi-
nalizacion, sobre todo porque, por motivos dificilmente superables,
nuestra cscuelas en general, han servido practicamente a unit class
social, exactamente la mas privilegiada, y de alguna manera esta-
rian contribuycndo it que se perpetuc estc estado do injusticia y
servidumbre. Seria bueno pensar en otros medios do educar y pro-
mover, que no sea necesariamente la . N o s- os interesa una
actitud de apcrtura, acogida, dialogo, invitacion v tambien desafio
a todos los que se interesan o se emplcan en lit cdIIcaci(')n. 011C se
lancen a nuevas experiencias realizadas con seriedad y profundidad,
llevando a los hombres, particularmente a los jovenes, it descubrir
que todos los hombres tienen los mismos derechos. Poco a poco
tales experiencias iron liberando al hombre brasilcno. Sicndo respon-
sable y libre, conocera sus posibilidades de crecimiento v de conw-
nicacion consigo mismo, con cl mundo, con los demas hombres
y con Dios, si tiene fe. Comprendera tambien sus limites v den-
ciencias, no temcra aceptar la sociedad de la que hace parte, Para
transformarla, construvendo la historia, en solidaridad con los
demas hombres sus hermanos.
Uia 8. Fue destinado al intercarnbio de experiencias y raeliza-
ciones en nuestro colegios representados en la reunion.
Conclusion
En la noche del 8 se hizo una revision del pequeno encuentro.
Puntos negativos senalados: el principal fue la ausencia del
profesorado local. Santa Barbara tiene un colegio de Religiosas,
on Gimnasio '1'ecnico Comercial, a parte de los grupos escolares.
Fue una Pena que ninguno de estos equipos docentes se presentase
para hacer su exposicion, hablar de sus experlencias, proyectos y
problemas para enriquecer nuestras rcfcxiones.
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Como punto positivo hav quc resaltar la extrema cordialidad
con que fuimos recibidos v hospedados en el caseron enorine.
No se tomaron decisiones. Solo fueron dcbatidos los puntos
quc fucron surgicndo a in largo de las exposiciones oidas.
No stria viable pensar en on trabajo de conjunto donde existen
varios colegios ? Las reuniones periodicas de profesores t no darian
luz a muchos problemas ?
I?n cuanto a la distincion entre profesor y ap6stol e no nos
hcmos dejado cacr cut la dicotomia de los siglos pasados ? Una pro-
ferosa pregunto en una de !as reuniones:: Que es In vocation sa-
cerdotal ? : Por que In diferencia ? t No hastara In preocupacion
educacional ? (^ El sacerdote de hecho es el educador de In fe.,,.
Non podemos olvidar ciertamentc nuestra mision de evange-
lizadores, Pero la evangelization i estara tan ligada a to a sagrado ^> ?
Piensan algunos que en materia de futuro, s videbirnus ». Que-
ramos o no nos echaran fuera.
Otras votes: s No abandonen por favor ningun colegio. Si
los senores trahajan de gracia, sin ganar nada, por lo menos hacen
tin trabajo digno. Si dejan los colegios cstos scran envueltos por in
politica y, adios ideal pedagogico, adios ideal educational! ^>
Impresion general: El encucntro fue valido por in convivencia,
por in oportunidad del intercambio do ideas, de los propios intcrro-
gantes lanzados, por la biisqueda de estimulo. No se abandonen
los esquenias de casi cuarenta hojas preparadas con sacrificio, sin
el favor de una lectura constante. No ticnen tcorias, sino experiencias
concretas y principios clue se estara aplicando dolorosarnente, pero
con ahinco, en muchas partes de nuestra America Latina.
Proeurese in aproximacion de las familias. En fin de cuentas
on colegio les intersa a ellas sobre todo, puts concurren con In
principal: los hijos, de cuya educacion jam-As pueden sentirse dispen-
sados. Los padres no haven favor cuando colaboran al burn funeio-
namiento de tin colegio.
No se justifica in existencia de tin colegio nuestro sin nuestra
realizacion pastoral, C pero sari imposible tal realization dentro
do on colegio ?
e h:stamos sicnipre dispuestos a utilizar horarios v espacios,
a In mcjor ociosos en nuestros colegios, para una mayor apertura
y disponobilidad en favor de los que nias lo necesitan
Son puntos que vale la pena considerar v reflexionar.
(Evtracto de Informatiro S. F. n" 64, Octubrc 1973)
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PRIMER ENCUENTRO DE LOS HERMANOS COADJUTORES
DE LA P.B.C.M . REALIZADO EN CARAcA, MG;
DEL 17 A 19 DE DICIEMBRE DE 1973
Motivos del encuentro
1?n los tres ultimos anos ha hahido divcrsos encuentros de
cohermanos, promovidos por la Provincia Brasilena de is Congre-
gaci6n tic la 17isi6n. Faltaba el encuentro de Hermanos coadju-
tores, que, por su parte, habian manifestado a la direcc16n de la
provincia su dcseo de reunirse para una rcflcxion comun sobre
sus problemas particulares.
No tenemos conocimiento de una reunion semejante en otras
provincias de is C. Ni. Por esta raz6n cl P. Rigazio, Asistente Ge-
neral de la Congregaci6n, prescntc en una reuni6n de \ isitadores
de America Latina en Buenos Aires en el roes pasado, nos mand6
una bendicion especial de parte del P. General, transmitida por-
el P. Jose Elias Chaves.
F,llos son una comunidad especial dentro tie la Comunidad
provincial. La reunion tendria corno motivo especial satisfacer a
todos los hermanos esparcidos por la provincia, adem5s de ser
una ocasion de trabajo y oraci6n en conuin, con la perspective tie
la orientaci6n cspecifica que ellos deben tener.
Sc realizo la reuni6n en Cara4a. La casa cuna tie la PI3('1I fue
on motivo nuevo y particular de nucstro encuentro. En clla se habian
formado muchos de nuestros hermanos. Como miembros de la
Provincia Brasilena de la C. M., como los detnas cohermanos,
ellos consideran las conniemoraciones del hicentenario de esta case
como una ocasion v no fundamento - tambien para ellos - de
renovaci6n y vuclta a las fuentes v a los origenes dichosos de nuestra
historia.
Presentacion de los participantes
Antes de cualquier otra actividad se Ic pidio a cada hermano
que se presentase segtin Cl es(Iuetna siguiente:
(1) Quc trabajo ha realizado en la casa donde est i ?
h) 1)e que modo ha trabajado ?
(-) Que sentimientos lo ban animado en su vida v en sus trahajos
tie hermano ?
Metodo de trabajo
Los tenws habian silo puhlicados cu Cl ISM tie noviembre,
n" 65. Para estudiarlos decidimos lo siguiente:
y')
a. - Cada tcrna seria tratado primero en grupos y despues
en el plenario segtin el critcrio \ ER, JUZGAR y ACTUAR.
b. - Los padres solo irian a las sesiones del plenario, las reu-
niones de grupo estaban reservadas para los hermanos solamente-.
Asi podrian discutir los problcmas con mayor libertad.
Preparacion del encuentro en las casas
Como una demostracicin de corresponsabilidad dc los hermanos,
el cncuentro se preparo cuidadosamente. Las conlunidades de cada
casa Sc reunicron v, junto con los hermanos coadjutores, estudiaron
con anterioridad cada uno do los temas propuestos en cl programa.
Algunas comunidades trajeron por escrito el resultado de sus re-
tlexioncs,
Temario
Primer terra: VOCACION DE IIF.RMANO V VOCACIONES PARA IIL•'RMANO
A. - Vocacion de hermano coadjutor
13. - Vocaciones para hermano coadjutor
Segundo terms: FORMACION DE LOS HERMANOS
A. - Difercntes aspectos de la formacion
B. - t Junto con los clcrigos o separadamentc
'I'ercer tcma : INSERCION EN LA CI)ML NIDAD
A. - Con relacion a la coniunidad provincial
B. - Relaciones con los saccrdotes v hermanos
de ]a rnisrna Casa
C. - Relaciones con otros hermanos coadjutores
de la provincia.
( Gxtracto de la memoria).
PROv. VENEZUELANA. -- Comision de vida interna.
La Comision de vida intcrna de ]a provincia de Venezuela
presenta los resultados de una cncucsta articulados en leis partes
y un anexo: Ministerios, Vida Consagrada, Vida Conlunitaria,
Vida Apostolica, Formacion y Regimen y Asuntos Econdmicos.
Anexo 10 Colegios.
Como en otras provincias, los cohernianos de Venezuela inten-
tan un trabajo scrio do rcnovacion. En esta cncucsta la atencion
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se centra sobre cl grupo mismo, no sohrc los ministerios. La referen-
cia constants a los colegios y a las parroquias, quc son los ministerios
principles de ]a provincia, no permite sacar ninguna conclusion
sobrc la validcz de los mismos.
En cambio el grupo qucda al descubicrto con sit variedad de
actitudes c intcrescs en los diversos Campos pastorales.
El grupo se compose, Como es normal, de conformistas, reno-
^ adores v contestatarios. La confrontacion dingy mica de los trey
sectores hacen avanzar al grupo. El mas interesante es el de los
renovadores, que luchan por el progreso sin romper con los ele-
mentos vAlidos de ]a tradicion. En este caso este grupo no parece
tan numeroso como scria dc desear, como se ve por la respuesta
No 3 de la prinrera parte. Dice asi la prcgunta:
En general, estci V. personahnente satisfeclo con el trabajo que
estci realizando ?
Respuesta: muv satisfeclo, 4; satisfeclo, 49; poco satisfeclo, 25;
no estov satisfecho, 5.
El grupo poco satisfecho se aclara con la respuesta NO 6: no
estov de acuerdo en la nranera como se lleva la obra, 12-6-5 == 23.
Es de notar, sin embargo, que la tercera pregunta responde en
on contexto un poco distinto. Basicamernte es un si a las parroquias
v it los colegios.
Por otra parte cl grupo da on burn indite de disponibilidad y
laboriosidad, tin notable consensus sobre la orientacion actual de
la provincia con la aceptac16n v entusiasmo por las okras. El grupo
de colegios v parroquias parece que Sc respaldan mutuamcnte. El
apartado de Vida Consagrada da un resultado que me parece normal
en estas circunstancias, pero hay algutnas respucstas dcsconccrtantes
respaldadas por on nomcro bastante notable.
El resultado de este sondeo podria profundizarse con unit
evaluacion de las okras con las nrismas claves, utilizadas ya, del
N° 2 do Pcrfectae Caritatis, pero insistiendo en los metodos, grados
de actualizacion pastoral, posibilidades v resultados.
La diagnosis del grupo esta hecha, ahora falta la terapeutica.
E. C.
El P. Manuel Blanco desde Bolivia
La decision In he tornado por varios motivos. A partir dc nrarzo
Comenzare a trabajar en Italaque, libertndome un poco de los otros
centros. Para inn supone una mayor lihertad de movimientos y
Concepcion pastoral. Italaque ticne alrcdcdor de 40 <^ comunidades s.
No pienso trahajar con todas, es realmentc imposible, ni lo onten-
tare. Ouiz;i me queue con units sietc a ocho; con aqucllas que quic-
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ran trabajar conmigo y con mi plan. Ya cuento con trey hasty el
momento. En principio no picnso quedarme en el pueblo. Visitarc
estas comunidades durante una seniana. Fn este tiempo vivire
con ellos, comer, dormir, quizii trabajar algo en sus o chacras
N, luego reunirlos todas las noshes para unas instrucciones. Asi,
vendo semanalmente de una a otra, quMi logre entenderlos mejor
y tambien hacerme entender mejor de ellos. Al final del 74 le enviare
on balance. Solo deseo que no se quede en on intento. (I)e una
carta particular).
Data for the Problem of vocations
In I'incentiana 1973, n. 6, p. 392, we referred to the establish-
ment of a Catholic Center of Information at Addis Abeba of which
our confrere, Father Francois Brillet, is in charge. Ile has sent
us recently the first issue of its Documentation and Infor mation
Service which contains two interesting items on vocations.
1. A major seminarian gives his viewpoint on the current
crisis of vocations in the Cameroons. While admitting that the
young people themselves bear it certain amount of the responsi-
bility, he sees in the changed attitude of parents towards priestly
and religious vocations the chief factor. « Up to a few years ago
parents regarded having a son a seminarian or a priest a special
grace from God. This was a great source of joy for them, something
for which they longed s). Today it is quite different. is Many parents
seek in various ways to negative God's plan for their children.
Within the family circle they seek to destroy the vocation in an
atmosphere of worldly comfort. This influences the young and
kills many budding vocations in our society. It serves no purpose
to blame the young, if their elders arc raising barriers against vo-
cations ».
2. A new way of fostering vocations has proved very success-
ful in Tanzania. Some years ago, Father Gabriel de I,orimier, a
Canadian White Father, was surprised to find a lively interest in
vocations among the pupils of the state secondary schools and
training colleges . Ile encouraged this interest , and the students
themselves formed vocation clubs , just as they had football clubs,
baseball clubs , theatre clubs etc. Now such vocation clubs flourish
in many of the towns of Tanzania , and Father Gabriel has been
appointed Chaplain General . The students openly proclaim their
interest in vocations; there is nothing hidden about it. These vo-
cations clubs have from 40 to 60 members . Already 35 have entered
Major Seminaries from them, and another 25 are preparing to do so.
These seminarians are proud of their pre
- seminary education;
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they feel it is more in keeping with their status as Tanzanians than
if they had been educated in a minor seminary. It is true that they
do find some difficulty with the structured life of the major seminary.
However, Father Gabriel is convinced that these a vocation clubs o
hold great promise for the future.
Paov. SALMANTI\A. - - Pliegos de Urgencia
La provincia de Salamanca acaba de lanzar una revista interna
al publico vicenciano: PLIEGOS DE IIRGENCIA. Viene sin numero y
sin fecha, pero intenta ser permanente a juzgar por la presentacion
interior. En la misma cubierta destaca los puntos interesantes:
fides conran en !a Companies despues de San Vicente y nuevas experien-
cias: Salamanca, Jerez, Vigo, Oviedo. La presentacion del numero
resulta lujosa para nuestro standard, aunquc, scgfin mis noticias
particulares, no hava sido costosa. Le deseatnos mucha vida y
mucho exito en la Linea renov adora.
E. C.
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NOTAE BIOGRAPHIC':-1 F,
PROV. S.A.F. OccInENTALIs. Theodore J. Wangler, C. M.
1905-1973.
Fr. 'l'heodorc Wangler died in St. Joseph's Hospital in Chicago
on Wednesday , November 28, 1973. Fr. \Vangler was a great man
and a great Vincentian in the Mid-West. In fact, he spent all his
priestly life there except for a brief period of study at Columbia
University in New fork where he obtained his masters degree in
Cheniistrv. His association with 1)e Paul U. spans a period of 41
years. lie saw and was closely associated during these years with
the growth of De Paul University to the institution of higher learning
that it is today.
Fr. Wangler came to the Community from Webster Groves,
Missouri. lie entered the Noviciate at Perryville in May, 1923,
and was ordained on June 12, 1932. Ills first assignment was to
De Paul. During the years there he taught Chemistry and held
many administrative posts. Ile will be remenhered not by a gene-
ration, but by many generations , of students and Confreres with
whom he worked as an always genial , pleasant and devoted priest
and Vincentian . ( From Prov. Newsletter , St. Louis, Missouri,
Vol. VII, N° 9).
PROs. PHII.IPPINMU: 1. Eliseo Rodriguez 1887-1974
Father 1',1.I1Fo RODRIGUEZ passed away on January 8th. 1974. Fr.
Alberto Roman will write about our good Father Rodriguez for
the ANALES of the Spanish provinces and possibly a shorter
narration for the VINCEN'I'IANA. In the meantine may I share
with you the following:
Fr. Rodriguez came to the Philippines in 1911, right after his
priestly ordination and never returned to his native country.
Since his arrival, in 1911, lie taught in the JARO SEMINARY
for fifty eight (58) years, until he had to retire from teaching because
of old age and sickness, but lie remained in the Seminary teaching
with his good example. In a word, lie spent his 62 years in the
Philippines in the same Seminary.
lie was much loved by the people, most specially the poor,
by the clergy of the whole Ecclesiastical Province and by the Hie-
rarchy. No wonder the burial Mass, on January 11, was concelc-
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hrltetl by sonic one hundred twenty priests, among them some
fifteen Vincentians. I am sending you a copy of the Homily deliver-
ed by His Excellency the Archbishop of Jaro, Ions. Jaime Sin.
The number of women religious who paid the last respects to our
good Father Rodriguez was also very consoling. He gave, during
his younger years, spiritual assistance to most of the women Re-
ligious Communities in this locality. (From a letter of Fr. Modesto
Lopez, C. M.).
u Al recordar la vida sacerdotal del P. Rodriguez en la predi-
cacion del Evangelio, en el magisterio de la ciencia do Dios y en
Ia palestra del pcnsamicnto v enscnanza, Ic rendimos los que le
conocemos, el tributo de nuestro anior, de nuestra admiracion
y de nuestra gratitud a la par que proclamamos sin ninguna reserva
los timbres generosos de un magnanimo, los esfuerzos de un fuerte,
los sacrificios de un noble, los ingenios de un sabio y Its triunfos
do tin hijo ilustre de San Vicente de Paul para que los recojamos,
los que todavia nos quedamos, a fin de que, con la inspiracion de
sit ejemplo, sepamos tambien seguir sus liucllas y morir con ]as
armas en la mano, recogiendo en cl campo de batalla el galardon
de nuestros afanes ».
En todo aquel tiempo, apenas of hablar de el en reuniones
p6blicas, ni quizas vi noticias sohre el en los diarios. Pero sus silen-
ciosas v humildes fatigas y ski vida semi-escondida, ha levantado
castillos sobrenaturales, ha creado muchos obispos y sacerdotes,
haciendo Horecer una primavera de dulces esperanzas para ]a Iglesia
I longg a
...Los sacerdotes encotraban en el on huen confesor y con-
sejero; los ohispos, tin padre que sabia escuchar los sinsabores
del cargo, porquc su trato y cspiritualidad hacian disipar las tinie-
blas de ]as Judas y hacian brillar el labaro redcntor de ]a caridad, sin
mas medios que su breviario, el crucifijo encinia de su mesa, el
rosario en su bolso, y la I\ledalla Nlilagrosa como su talisman ».
(I)c la homilia do lions. Jaime L. Sin, Arzobispo de Jaro).
PROV. PARlsll:xsls. Albert Picard , C. M. 1877-1973.
La longue vie du P. Albert PICARD s'est eteinte a Paris apres
70 ans de sacerdoce et 76 de vocation. 11 l'avait passee en majeure
partie en 'l'urquic on it partait en 1903, pour y demneurer jusqu'cn
1956. La province de '1'urquie comptait alors 70 confreres et 23
Freres, en 10 maisons. Apres 5 ans passes it Smyrne, le P. Picard
est nomme au college St Benoit de Constantinople. 11 v connaitra
1'epreuve de la guerre 14-18, dans un pays range au cote de I'Alle-
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magne contre la France, et mernC la prison, it l'occasion de ses
activites pour la defense des pauvres. En 1947, M. Picard est nomme
superieur du college et de la province. 11 renonce it ces charges
en 1956. Pendant one quinzainc d'annees encore, it assurera l'au-
moneric de I'hopital de Lagny pros do Paris. La discretion qui
enveloppa toute sa vie n'avait d'egale quc sa bonne humour. 11
crovait de tout son coeur a la Providence et savait lc dire, d'une
voix forte, et en des Colts d'une valeur litteraire certaine. Pidele
a son rosaire, auquel s'attachait sa priere permanente, it demeurait
daps 1'attente et la contiance, emprisonne lcs dcrnicrs temps dans
]a surdite et une quasi cecite. Le 10 novembre 1973, sa vie s'ouvrait
a la I,umierc.
C. B.
Patov. MATRITFNSIS. -- Aurelio Ircio , C. M. 1904-1973
El P. Aurelio Ircio Larrinaga era bier conocido en todo el
ambiente de ]as provincial espaa9olas , como profesor de muchas
promociones de estudiantes y conio archivero en los ultimos treinta
anos.
Ilabia nacido el 2 de diciembre de 1904 en la provincia de Alava,
en Sarria, tin pueblo pacifico y silencioso, agrupado alrededor de
la iglesia parroquial. La naturaleza mimosa del valle del Zuya, casi
sin tocar aun , absorbe la atencion de los hombres v Los hace natu-
ralmcntc contcmplativos.
Al lado mismo do su pueblo cs6 el colcgio de A'Iurguia, entre-
gado a la Congregac16n por I). Domingo Sautu para la promocion
del valle. .Ali empezo sus estudios v la configuracion de su vida
sacerdotal a la temprana edad de doce anos.
Terminadas las humanidades ingres6 en el Serninario Interno,
que hobo de interrumpir por enfermedad . Se rcincorporo en 1923.
I.uego siguio el ciclo normal de estudios de la provincia : tres anos
de tilosofia, uno en Iortaleza y dos en Villafranca del Bierzo , cuatro
do teologfa , tres en Cuenca v uno en Potters Bar (Inglaterra ), donde
foe ordenado de sacerdote el 30 de mavo de 1931. En esta etapa
sus companeros dan testimonio de su piedad sincera, de su inteli-
gencia Clara , de su sensibilidad artistica, especialmente musical,
v de su caraicter pacitico.
De 1931 a 1942 su tarea is la ensai anza en la casa de Filosofia,
primero en Villafranca del Bierzo y luego en Hortaleza. En la cai-
te.dra era hombre de ideas claras , pero su espresion era dificil.
Istaba al dia en las materias que explicaba scgtin las posibilidades
de entonces. Era curioso v obscrvador . Se decia dc Cl quo aprendia
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en las cocas , no en los libros. No se dejo absorber por el oficio in-
grato de procurador, sino que cultivo su espiritu con buena lectura.
Por eso su expresion escrita era flfiida , casi imaginativa , con buena
gramatica y bueno fondo de lectura.
En 1942 pasa a la casa central como archivero v agregado a
secretaria, Pero sigue alternando la tarea docente con cursos cn
Hortaleza v en el Colegio del Cisnc de la Hijas de la Caridad.
La gran tarea del P. Ircio en Madrid fue la dc archivero donde
colccciono los documentos dispersos, reunici ]as publicaciones de
la Congregacion do la M ision y clasitico el material desorganizado
por la guerra . Este trabajo solo podran apreciarlo los sucesores en
el oficio v los investigadores que tengan que usar el archivo. 'I'ra-
bajo tambicn hasta la muerte en Ia clasificacion de la biblioteca de
la casa provincial de Madrid.
Dc 1962 a 1970 fue secraterio del Conscjo Provincial de 'Madrid,
donde puso al dia todos los libros.
Fuc director de los Anales de la Congregacion de la .Vision
v de las Hijas de la Caridad en varias etapas, siempre Como solu-
cion do emergencia do un hombre que acepta las tareas que otros
no quieren . No fue creador en este puesto. Sc mantuvo en el material
que recibia , y vclaba por la ortodoxia de la publicaci6n.
I\'Ias que brillante el P. Ircio fue un hombre eficientc, sin cla-
mor, en todas las tareas que le toc() desarrollar . Los cambios post-
conciliares lc preocuparon profundamentc , viendo c6mo se hun-
dian formas comunitarias v sacerdotales que tanto habia amado.
NIurio sin romper las estructuras en las que se sentia logrado. Lo
que cuenta en este momento , estructuras o no, es el hombre que
fue, liel al Evangelio, ficl a la Iglesia y fiel a la Congregacion.
I. C.
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JEAN (; I'I•I ON, La supersticiort superoda (Rue du Ilac ), Ed. CEME-Santa
M arta de Tormcs - Salamanca 1973.
Este libro no ncccsita propaganda , basta el nombre de sit autor. Se
centra, de acuerdo .if subtitulo , en las apariciones de la lledalla \ iilagrosa.
Aparentemente es el tema menos filosofico y menos tcologico para un filo-
sofo v tc6logo conio es jean Guitton . Sin embargo el autor sake iluminar
el tetra desde la tilosofia, la teologia, la psicologia y la simhologia, y des-
cubre en la Medalla \lilagrosa tun simbolo poderoso del misterio do la Sal-
vacicin, comprcnsihlc para on cristiano sencillo, complicado y profundo
para tin sabio. La mcdalla vista por un hombre sin fe es un objeto de su-
perstici On, como pucdc serlo para tin cristiano que se qucda en el sim-
holo inediador sin supcrarlo . La dcvocion a la Virgin \ l::ri:t i.ta pasando
en la Iglcsia una nochc purificador a, y este libro podria signitic r la aurora.
E. C.
The history of the ('orrgregation of the Mission 1625-1843, by STAFFORD
POOLE, C.M., Western United States Province, pp. xx 1 474, 1973.
Father Poole's book does not seem to have been formally " published "
by any publishers and so to he obtainable only from himself or from, pre-
sumably, the Western U.S. Province. Some, especially if they do not
notice the importance of the " 1625-1843 " which forms an integral part
of the title, may well feel disappointed at the meagre treatment it may seem
to accord to various Provinces of the community, especially their own!
But of the forty Provinces which it rough count of the Catalogue reveals,
no less than thirty-five were founded in or since 1843, so that the mea-
greness is largely illusor} - the history of the Congregation in those ter-
ritories between 1625 and 1843 is adequately covered even if there were
not then Provinces formally erected in them. Within the limits he has
set himself, I know of no history of the Community to touch this. Its
bibliography covers eighteen pages, its index of persons and institutions
twenty-one, and his sources are at times as unexpec«ed as they are numer-
ous and varied. In comparison. Pure Coste' s little book, now fifty years
old, is only an extended essay.
In so far as I can judge, he is especially good in his treatment of the
early days of the Community, of the vexed history of our vows, of the
purpose of the community in the mind of St Vincent and as it historically
developed and manifested itself in Various provinces, on his own special
field, the work of seminaries. I Its anal sis of all these matters in summary,
on pp. I-xv of this hook, would form excellent required reading for all
delegates to Provincial and General Assemblies in 1974!
Not everybody will agree with him, of course, nor am I suggesting
that they should. Not only that, but those who disagree will do so vio-
lently! But whether we accept his conclusions or not, it is important that
sse be fair to Father Poole and to the Vitally important questions for us
today that he raises, and realise that lie makes no statements which he does
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not fully document in this book, as far as documentation is available, which,
he freely admits, is not always the case. For instance:
(I ) " Foreign missions did not at first play an important part in
the Vincentian apostolate... The Vincentians became foreign missionaries...
only after the superior general had refused the apostolate three times. Ii
was Louis XVI, the King of France, who made foreign missionaries out
of the Vincentians
(2) " parochial work... played an insignificant role
(3) " The clergy was something that vitally concerned the Vincen-
tians before the Revolution ";
(4) " they are mistaken who would attempt to reduce all Vincentian
apostolates in some way to the materially poor... It was not the fact that
the peasants were poor and in the country that drew the \'incentians to
them but the fact that this most de-Christianized area of France was the
point of greatest need '
(5) " missions to the rural poor and service to the clergy... were
viewed as of equal importance, as complementary to each other. The
direct care of the poor belonged more to the Daughters of Charity ";
(6) " The bane of Vincentian history before the French Revolution
was nationalistic jealousies, rivalries, and animosities within the Community ",
(7) "one can validly pose the question: to what extent is the Com-
munity of Father Eticnnc the same as the Community of Vincent do I'aul ?"
(and, posing it, one remembers the late Pi-re Contassot saying in the court-
yard of the Leoniano one day during the 1963 Assembly: " Depuis Etienne,
nous ne sommes pas do Vincentians, nous somrnes dcycnus des Stcpha-
nistes! ");
(8) " he (Etienne) has not lived in the Community as it existed
prior to the French Revolution and his only knowledge of it came froth
the old men who regrouped at Paris in 1818, who had not lived together
in community for a quarter of a century
It is not difficult to imagine the violent, even acrimonious, disagree-
ments with these statements that the reading of them will provoke. Does
this matter? Is what is really important not rather: are they true what
hearing have they now on present evaluation of the Community and the
task of renewal before it ? is there, in the whole history of the Congrega-
tion, or was there ever such a thing, as one single aim, even in the one pro-
vince or area? is o the point of greatest need ,, for Vincentians today unique
and single in the whole world, or does it vary from Province to Province, and
even within the one Province, as it always did ? can there even he one single
point of greatest need - without its complementary needs, like the care
for the rural poor which demanded reform of the clergy in the mind of
St Vincent ? An American Jesuit, writing in Theological Studies in 1967,
Fr William H. Dodd, expressed i t like this: ', to remove a priest-teacher
from a secular campus and send him to work in a deprived section of the
inner city... is to assert that in the present crisis situation... the Church
has greater need for Christian community within the inner city... than in
the campus But, as he points out, the reverse may he equally true, for
« a priest is a witness because he is sacrament... whether lie be a lone worker
in the slums of Paris, a mathematician in the halls of Harvard, or a lone
missionary tramping through the jungles of Peru N. For me, the best coni-
mendatiott of Father Poole's hook is that it forces the contemporary \'in-
centian reader to realise that these are the questions to which he must address
himself today, and that he will find no facile answers in either history or
un-thought-out principle.
All Ilallows College, Dublin, Ireland.
.1. .1. ' I ' 'o tEY, C.M.
JEAN CA\MINAT, C. \i., Les e'pitres de St. Jacques et de St. Jude, Paris 1973,
Gabalda, coll. e Sources bibliques 349 pages.
Cc commentaire de la premiere et de la dcrniere des cpitres catholi-
ques est un apport substantiel a In liste deja longue des publications de noire
confrere. Ses premieres pages sont consacrees aux problOnes classiques
d'introduction et les dernieres reservices a une bibliographic qualifies de
sontmaire •.
l.'epitre de St. Jacques n'obeit pits a tin plan d'ensemble, c'est une suc-
cession d'exhortations morales simplement juxtaposees a Is maniere des
maxintes et des sentences des ecrits sapientiaux dont elk se rapproche par
le genre litteraire parenetique. Son auteur manic tin grec hellenistique
« Halle part aussi put dans Ic N. T. , c'est tin ecrivain rompu aux proce-
des de lit diatribe stoicicnne, Si par eertains themes it est assez proche des
sages du monde paicn, scs pareneses refletent davantage I'uleal de sagcssc
moral et religieux de l'.- . T. \lais avant tout c'est un pridicateur chrltien
qui a trouve dans la catechise de I'Eglise apostolique la source fondamentalc
do son inspiration . Certaines affinites avec Its ecrits patiliniens autorisent
it penser qu'il x s'cst inspire de Ili catechise baptismalc « de l'epitrc aux
Romains, tout comme les parralleles aver In premiere epitrc de St. Pierre
nous amenent a poser le problems toujours discute des rapports entre Ics
deux cpitres.
'1'outefois parmi Ics livrvs du N. T. « aucun n'offre autant d'echos du
sermon stir la montagne • que not re epitrc. Celle-ci, bien qu'absentc du
canon de Muratori, hencficie du tCiiioignage do routes les E'glises en favour
do sa canonicite. Seul parmi les maitres de la Rcforme, Luther contcsta
('inspiration de cello qu'tl appelait « one epitrc do paillc I'estimant trop
lieu chretienne dans son contenu et surtout Is trouvant en contradiction
avec In pcnser paulinienne sur le problerne de In justification par Iii foi.
• Jacques, frere du Seigneur • et chef de I'Eglise de Jerusalem en
est-il l'autcur ? C'ne opinion nouvelle, qui tie manque pas de fondement,
In met au compte d'un responsable de communaute de In seconde genera-
tion chretienne, ecrivant sous le pseudonvmc de Jacques entre 70 et Ili fin
du premier siircle chrctien.
Lcs destinataires do In lettre ne soot-ils que des judeo-chrctiens vi-
vant en dehors de la Palestine ? Cc strait restreindre In mention des • douze
trihus qui sont dans In dispersion • (Jc 1:1). Pest-cc pits toute l'Eglisc qui
est le nouvel Israel disperse dans Ic monde paten ?
Le message de ('epitrc, essentiellement moral, est on vibrant appel
a vivre pleinement dans la logique de In foi chretienne: « s'etablir dans
une integrite parfaite, fuir route duplicite, accorder la vie pratique a In foi
religicuse, miser sur 1)icu et non stir les attraits du monde •.
Sur deux points Is pcnser de « Jacques • doit titre prccisee: celui-ci
defend I'eminente lignite des pauvres dans I'Eglise, mais it tie condamne
les riches que dans In mesure ou ils malmenent nu exploitent les pauvres.
1)'autre part, les points de vue de Jacques ct do Paul stir In justification
par In foi ne sont pas contradictoires, mais complcmentaires . Paul defend
contre les judiusants la justification premiere, c'est -a-dire I'acces de I'hornme
pecheur a I'aniitie divine, par la settle foi en ('oeuvre redcmptrice du Christ.
Jacques de son cote enscigne In justification finale, c'est-a-dire lc salut de-
finitif, par one foi agissante , engagCc notamment dans one charite active.
/.'epitrc de .St. Jude, i1 In difference de cells de St. Jacques, suit tin
ordre logique ct i'agencement de se's materiaux est rnis au service dune
pensee maitresse: demcurer attache a la foi telle qu'elle a etc transmise
en s'opposant a tout cc qui pourrait en carter. Cette composition d'un
bon helleniste releve du genre litteraire de • In lettre •, mais en moms temps,
par sa maniere d'utiliser les apocryphes juifs, tire sur • le genre homile-
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uque iudyu-chretien +. Ix recours tri'quent a cette litterature apocrvphc,
notamrncnt au livre d'llinoch, est d'aillcurs Pane des originalites de cette
cpitre. Cc fun aussi lit raison principale des (Iuclques doutcs ymis sur sa
canonicity dans les premiers siecles. La dependance de la seconde cpitre
de St. Pierre par rapport it la lettrc de St. Jude explique les aflinites litty-
raires et thymatiques entry les deux ycrits. « Jude, frcre de Jacques ) pour-
rait hien Ctrs le pscudonyme d'un A disciple des apotres, responsable do
communauty et tymoin de l'enseigncment apostolique •. Cc dernier, rydi-
geant aprrs 70, s'adresserait a des chritiens issus en grand majorite du
monde paien. plus vulnerables qu'unc communautc judyo-chretienne a
I'immoralitc denoncyc dans la lettrc.
Quant au commentaire ahondant et substantial des deux cpitres, on
appreciera sit presentation claire et mcthodique, Ias prises de position me-
surees et toujours justitiics de son auteur . On reconnaitra 1'homme du
metier soucieux, decant des lectures difficiles, de respecter Ia tradition
manuscritc, refusant de majorer la porter des textes , se gardant de projeter
Bans Ic texte des structures qui pourraient bien n'ctre que des vues de
I'esprit.
Darts cctte oeuvre de quality, les exegetes, trouveront un travail de
spvcialiste. et les pasteurs une exygi•se sure, precise, riche en references
hihliques, ainsi que des renvois toujours utiles au • Vocabulaire de Theo-
logic Biblique
E. A.
Jr_a s M. \1uNETA, C. \ l., Liturgia C'autada . Graficas Naca.al, Padre
Adoain, 1, 1973.
Saludanurs con alegria lit reciente puhlicacicin musical del 1'. Muneta.
1:1 lihro consta de dos partes; 1" : Liturgia de las Iluras: I.audcs, Visperas
v Completas, con un total do diecisiete himnos, trece esquenias de reci-
tacion, un centenar de antifonas v aclamaciones, echo salmos; 2": Liturgia
Eucaristica , con ventiocho composiciones: procesionales de Entrada, Ofer-
torio, Cornuni6n; Seior, ten piedad; Santo; Cordero de Dios; Salmos
responsoriales, Aleluyas, Aclamacioncs. En on Apyndice presenta el Kite
do Consagracirin de Virgcncs. l.rt'tiiu;iA CANTAnA us cl fruto inmediato
de unas convivencias littirgico-musicale . tcnidas en varias casas dc las I lijas
do la Caridad de la ProsIncia de Pamplona. Es vi primer libro del 1'. \lu-
ncta; pert) es una okra que ha venido niadurando durante macho tiempo.
EI P. \luncta, aparte sus estudios musicales, rcalizados primcro en Sala-
manca y Madrid, % perfcccionados Ahura en Roma, ha tenido, al manes,
seis anos de experiencia musical practica con nuestros jovenes aspirantes
en Cuenca. C'onoce bicn, por eso, lit teoria v la prcictica. Suclcn los noveles
mtisicos lanzarse de golpe it la aventura de las modas nuevas, de los ritmos
nuevos, de his formal nuevas. El P. \luncta no se deja seducir per In nuevo,
nada mils que per que sea nuevo; prefiere plantar sit arbol en el terreno
abonado de lo aTtejo, y aprovecha dc In nuevo In que, de verdad, time ga-
rantia de poder estar al servicio de una cosa tan seria como es la Liturgia
de las Horas y de la Eucaristia. La I,rrt RCIA CANTADA es obra sencilla, rica,
facil y digna . Una portada simholica, may honita, nos invita a orar cantando.
Auguramos exito a este y a futures trabajos del 1'. \luncta.
.\I. It,
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DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
(Dcc. 1973 - Jan. 1474)
NcimFN Er I'RAEN . C•.ondicio Dies Ob. Donws
1973
74 Joca,EMs Marinas Sacerdos 30-11-73 Panningen 57 36
75 JA VARONE Armando Sacerdos 11-12-73 Naples 1" 48 30
76 1,F('t)EUCHF. 1 ienri Fratcr 12-12 -73 Paris 1" 69 51
1974
1 BEA'r'rv Francis L. Sacerdos 29-12-73 Philadelphia 1" 69 37
2 (;RAZIANO Alessandro Sacerdos 11- 1-74 Turin 1•' 56 36
3 Ricci Giuseppe Sacerdos 11- 1-74 Milan 76 37
4 Kttois Albert tiacerdos 6- 1-74 Panniut,,en 59 40
5 Ottle.EK I.udocit Sacerdos 10- 1-74 Namesfrr•o 56 37
6 Bt'/At J6zsef Sacerdos 21- 1-74 Budapest 66 48
7 RoutttGCEZ laisco Sacerdos 8- 1-74 7ar,, 86 71
8 1.t.ottACtt Jose Frater 22- 1-74 Bu?c,1 na 1'' tit 63
9 ALVAt.t)F Valentin Sacerdos 6- 2-74 Linen 6" 72 55
10 Il+t.t. 'Mark tiacerdos 19- 2-74 Ash/Meld 88 68
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